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Ascensos
DIRECCIÓN GENERAL DE CABALLERíA
OFICIAL
Relación que se cita
Tenientes coroneles ascendidos al empleo d!' coronel
O. José SerraDO y "izpúrDn, coronel graduado, del
regimiento Reserva núm. 2.
» I ...ilis Casal"menedo, ele comi.sión activa en Aragón.
l> nafaellLópe~ (;el','era, del primer Depósito de Se-
mentales.
l> Lui" Ezpclcta y CcmtrCiN'li, coronel graduado, de
la Esaolta Real.
JI ltlligucl Jlanglano"t)' Guajardo, coronel graduado,
de la Escuela de Herradores.
Señor Director general de Administración Jlmtar.
Señores Capitanes generales de los Dililtl"ítOS, Directores
generales de Carablne¡·os, Instrucción ltlUitar y
ll.rtillm·ia, y Comandante general de Ceuta.
Excmo. Sr.:-De conformidad con lo que determina
el real decreto de 21 del actual (D. O. núm. 2.~), referen-
te á la reorganización dada al arma de Caballería, el REY
(q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar una propuesta da ascenso formu-
lada por el Director general de dicha arma, y conceder el
empleo inmediato superior á 5 tenientes coroneles, 6 co-
mandantes, 4 capitanes, 31 tenientes' y 167 alféreces, que
figuran en la siguiente relación, que empieza con I\)on
José Serrano y tl.izpúrua, y termina con D. l'tlarillno
de la \Vcga Si'lafluer, que son los más antiguos en sus
respectivos empleos y han sido declarados aptos para el
ascenso; debiendo disfrutar, en el que se les confiere, la
efectividad de esta fecha.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos o--Dios guarde á V. E. muchos años.e--Ma-
drid 24 de Noviembre de 1888.
efectos consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.
-Madrid 23 de Noviembre de 1888.
¡Señor Capitán general de ..l.ndalucia.












Señor Capitán general de Cataluña.
Señoras Directores ,generales de llrtiUeria y Adminis-
traeión Militar.
Excmo. Sr.:-En vista del expediente instruido por
esa Capitanía General con motivo de la pérdida de varios
efectos del regimiento Infantería de Alava, núm. 60, al
embarcar su almacén en Tarifa en el vapor de guerra Le-
,qaspi, y desembarcado en Cádiz, entre los que figuran
doce fusiles Remingthon americanos, modelo 1871, con
sus bayonetas, y 10.000 vainas servidas de cartuchos me-
tálicos, caídos al mar sin que fuese posible efectuar su sal-
vamento, S. M. REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por los
Directores generales de Artillería y Administración Mi-
litar, ha tenido á bien disponer que los citados doce fusiles,
Sean reemplazados en el cuerpo sin responsabilidad, y le
sean dados de baja, como entregadas, las 10.000 vainas
servidas de cartuchos metálicos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Excmo. Sr. :-En vista del expediente instruido por esa
Capitanía General, en averiguación de las causas que mo-
tivaron la inutilidad de los fusiles números 48.530 y 48.546
del regimiento Infantería de Asia, núm. 59, S. M. el R,EY
(q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por los Directores generales
de Artillería y Administración Militar, ha tenido á bien
disponer sean cambiados ó recompuestos dichos fusiles,
sin cargo para el cuerpo ni para los individuos que los
usaban, sufragándose el gasto de recomposición por el ca-
pítulo correspondiente del presupueste de Guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
'.'efectos consig·uientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.
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Comandantes ascendidos al empleo de teniente coronel
D . .losé Fel'rando Cas:mo"a, del r egimiento de Villavlciosa,
» Felille Tournelle )" Uallagas, teniente coronel graduado,
de comisión activa en Granada.
Edual'do UahaUcl'o TOl'l'Rl"o, de comisión activa en esta
corte .
» Juan de la P.'ada y Estrada, teniente coronel gr aduado,
de reemplazo en Moguer (Huelv a).
» Fernando O 'rtlulr)"an Duro, coronel graduado, de comi-
sión activa en Segovia;
» Dlns S~nchezPinedo y Sáiz, teniente corone! graduado,
de comisión activa en Burgos .
Capitanes ascendidos al empleo de comandante
D. José Fel'nálldez Jiménez, comandante graduado, del re-
gimiento Reserva núm. 18.
) José Beltrán y :tlateos, comandante graduado, del regi-
miento del Rey.
» Román Simarro y Se"iIIn, comandante graduado, del
regimiento de Almansa.
» Ped.'o .t.h-arez ;110)"a , comandante graduado, supernume-
rario sin sueldo en Granada.
Tenientes aacendidos al empleo de capitan
D. Juan Jl.h-arez ~Iasó, capitán graduado, de la Caja General
de Ultramar.
) Edu:u'do Gónzález Barrio, del regimi ento de Arlab án.
» León Sanz Pea'ay, del regimiento de la P rincesa.
» Ii.dino Jllontaño Subirá, capitán graduado, del re gimiento
de Alcántar a.
» JlI:\Illlel Uortés Gareía, capitán graduado, de lá Escolta
Real.
» FruettlCllso lIual(le Zoza)'ll, capitán graduado; del regí-
miento de Sagunto.
1l Jllanuel "-Iva )<'ernández, capitán graduado, del regimiento
de Villaviclosa.
) Ceeilio Lafuente Deza, capitán graduado, del regimiento
de Castillejos.
» LaUl'eano .lIu ertas Tomé, capitán gr aduado, del regi-
miento de Alcántara.
» Nleoltls "Iari.. Roldán, de l á Escuela de Herradores .
) Jltiguel Jl.rjol Clemeule, del regimiento Reser va núm. 17'.
» Felipe GOlJz:Hez GlIreia, del regimiento de Tala vera.
» Estallislao "-ndrés Palllo, del regim iento de Sesma.
» Ualixlo Diez Ilodríguez, capitán graduado, del regimien-
to de Castillejos.
) ." ng el Salvatiet'ra Grañón, del escuadrón Cazador es de
A:frica. .
» Juan Santamaría Expósito, capitán graduado, del regi-
miento de Castillejos .
» Urlsanto Peña Jl.Yala, capitán gr aduado, del regimiento de
Alrnanaa.
» MII .Dnel Serrano Serrano, del regimiento Reserva núme-
ro 19.
» "-ngel D .. lce y "-nton, rriarqués de Castellftorite, capitán
grad uado, de l~plantilla de la Direcdón General de Caba-
llerí a. .
J) Lino de LOIU' del "-mo, de la Escuel~ de Herradores.
j duall.Sorli Ten, del regimiento del Príncipe.
» Santiago GOJlzález UlDzquez, del regimiento de Santiago.
» Juan Homó y Sala, del regimiento de Alcántara.
» -José Vareln 'I'ol'.·eill, supernumerario sin sueldo en Ponte~
vedra.
» lIIanuel "-migo J"."nJ1~o, del r egimi ento Reserva núm. 22.
» Pau~ino"fllnrquez Rubí, capitán gr aduado, del regimiellto
Reserva núm. Q.
» Salvador Tosas Giral, capitán gr aduado, del regimiento
de Talavera, '
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D. Fermin Dora Rivera, capitán graduado, del regimiento
de Montesa.
» Fernando Sanz TI'igueros, del 4.° Depósito de Semen-
tales.
» Océano A.ltolaguh·re Labal'ta, capitán gr aduado, del re.
gimiente de Sagun to. .
» Ilanuel I)íez lUogrovejo, de la Dirección General de Ca-
rabineros.
Alfereces ascendidos al empleo de teniente
n. Eduardo López E spinol:., del regimiento de Alfonso XII.
» Federico Ledesma Uia, del regimi ento de Mar ía Cristina.
» !llanuel Gallo !llolina, del tercer Depósito de Sementales.
» IIl1ed r o Cañedo Valdés, del regimi ento de Albuera.
• » .rosé t.~haeón Jl.ntequera, del regimiento de Albuera.
" .José Uuiz Jiménez y Novella, del r egimi ento de Nu-
mancia. .
» Guillermo Sillís y Vega Razán, del regimi ento de Vitoriá
» (.~arlos Vázquez Arias, del re gimiento de Galicia ,
» (l~arlo¡; Rojas Gali:mo, del r egimiento de Borb ón.
) E.'nesto Reholll y Vega, supe r numerario sin sueldo en
Jerez de la Frontera.
D fi<'ranci¡;eo Lopez ele Roda y Gnreía, del regimiento de
Vitoria. -
J) )lutonio Zuzuárl'egui J" )< lores, del regimiento Reserva
núm. 18 y Depósito de la Guerra. .
» Eugenio Jllacins Vázquez, del regimiento del Rey.
» José Gómez Sllál'ez, del reg-imiento del Rey ;
p Enrique c:'baeón y Sanchez, de la Escolta Real.
» 1I11aseual Esléhan Ibáñez, del re gimiento de la Reina.
II .Joaquin Itelgado Subirón, del regimiento de Galicia.
» Leonides de los Santos ' Uumplido, del regimiento de
Sesma.
» .t.lejandro Ilapallo Iglesiall, del r egimiento de Numancía-
» Ilariano de Zafra y Taviel de Jl.ndrade, del regimiento
deVitoria. .
) Julio lIernández Pardo, de comisión activa en Aragón.
" GregOl'io Ilonturus Ji.zeol'he, de la Academia Especial d8
Sargent os.
)) Eugenio Vales Rrleva, del regimiento de Galicia,
» Saturnino Uarca Gareía, del regimiento de Almall!la.
» ¡lIedl'O Cifrc Zambrano, del regimiento de Santiago.
» Uayetllno ltlartín Barón, del r egimiento. de Alrnansa .
» Ilauuel Pél'ez "Iarlíncz, de la Remonta de Extremadura.
) José Plmcnlel Jl.looso, del r egimi ento de Santi ago.
» Rorael (~arrillo Tiscar, de la Remonta de Córdoba ,
» ·E m ·iq u e Lizarrague Ilolezón, del r egimi ento de Galicia.
» Fernando Vildósola y Fernálldez, del regimiento de ss-
labán.
1l Emilio ,l p es te g uía Santos, del regimiento de España .
) Leopoldo 'Veber J Piedrahlta, teniente graduado, del
re gimiento de P avía .
» Jl.lfredo Iluiz del Unstlllo, teniente graduado, supernu-
merario sin sueldo en Cuna.
Gonzalo Enriqllez y EIlI'íquez, del re gimiento de SantiagO.
) Juan Sáez Ilal'o, del regimiento de Barbón.
» Ventura Escario Lopondive, del r egimien to de la Prin-
cesa.
D José .JlIime Rodriguez, del r egimiento de Vill arrobl edO.
) José Chacón y Orbeta, de comisión ·activa en esta corte.
D FranclHco Porrón Iloreno, del r egimiento del Rey.
Ilafael Torl'es Pardo y López.de I~etona, del Depósito
de la Guerra.
» Ramón Ilontero Uodriguelll, del regimiento de Arlabán.
» Tomas .'njm'doJ'llInigrubi, teniente graduado, del Minis-
terio de la Guerra. .
» lIello(16ro Gareia Santos, del regi~iento de Farnesio.
» Illomáll PeOnrallda Salvadores, del r egimiento de Cat'-
tille jos.
D Emilio G:.reia y Garcia, del segundo regimiento de cu~I'­
pode ejército de Artillería.
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D. Emilio Iluiz López, del regimiento de Farnesio.
• Luis de la Uun lIernandell!~del regimiento de Almansa,
» .Juan Sagasti é Inda, del regimiento de Castillejos.
) .Juan LUlo y Sanchez (le 1I101lna, del regimiento de Pavía.
}) .Jo..é González de la 1I10ta y Bajos, del primer regi-
miento divisionario de Artillería.
) Antonio (jossy y González, del primer Depósito de Semen-
tales.
) Gin~s Paredes y Uaja, del regimiento deMallorca,
) Enriqne Seijó Serantes, del regimiento de la Princesa.
) "icente (;astrillón Gomez, del regimiento de Lusitania,
• .lntonio Fernández Golfín, de la Dirección General de
Carabineros, y Reserva núm. 2.
) Enrique (jomas 1I10ntaner, supernumerario sin sueldo,
en Barcelona.
) .José Enríquez de l1lavarra y Roea de Togores, de co-
misión activa en Valencia.
) .Jlllm Enríquez de Salamanca y Sanchez, del regimien-
to de Pavía. .
) ltllguel Baello ltlayor, del regimiento de Sagunto.
» .Jorge Llorente Ilartín, del regimiento de Lusitania.,
» Lnls Quintana Vald~nebro,de la Remonta de Córdoba.
» ltlariano Ilerrel'o Gómez, del regimiento de Sesma.
» Pedro Zanón Galan, del tercer Depósito de Sementales.
) Jllanuel ..I.lcázar lIernández, del rsglmlento de Alcán-
tara. .
) .Juao Uobl~s Barañano, del regimiento de Farnesio.
.) .lntonio Santa (jruz Lameyer, del regimiento de la Prin-
cesa.
) RogeIlo Suárez Jtontero, del regimiento del Rey.
) Guillermo Vienne y Jiménez de (jisneros, de la Escue-
la de Herradores.
» Rieardo (juntador López, del regimiento de la Reina.
. » Slxto Rél'riz ..I.zearraga, de comisión activa en Valencia.
» Jo"é ,I.co¡;¡ta Eyerman, del regimiento de Borbón.
• Julláll Iglesia¡;¡ Iglesias, del regimiento de Mallorca.
) "alerlo Vaigorri ."-rroyo, del regimiento de Almansa.
» Carlo¡;¡ Pacheeo y (.~t\lvo, del regimiento de Lusitanía ,
• José IlOueheco y (jalvo, del Escuadrón Cazadores de
Africa.
) ..I.1('jañdro VilIegas. ilgustina, alumno de Artillería.
) Jllanue) Quiroga Bárcena, del regimiento de Galicia.
, » ltlanuel González Torres, de la Remonta de Extrema-
dura,
) Enrique Uomán Pascual, supern-d!nerario sin sueldo
en Sevilla.
» Jerónimo Toledano Lobo, del regimiento de Villarro-
bledo. .
) Felipe l1lavarro (jeballo., del regimiento de la Reina.
10 Franciilco Trassorl'as y Orive, del regimiento de Nu-
rnancia,
» .lqullino Soler Ballester, del regimiento del Príncipe.
) VIctoriano (jllftves (~istué, de la Escolta Real.
) Fel'nandoSartorius Chacón, de reemplazo en esta corte.
) Francisco Casas Gago, del regimiento de Farnesio.
~ "JUallo Reguero Guisasola, teniente graduado, del regi-
miento de Albuera.
• Litis Jorganes y López-Llanos, del regimiento de Ga-
licia.
) Gonzalo García Samaniego, del primer regimiento Divi-
sionario de Artillería. .
» Cándido Octavio de Toledo y Valle, del segundo regi.
miento Divisionario de Artillería.
» ilJUadeo Pérez Lozano, del regimiento de Farnesio.
» Laureano del Busto y Gareía Ilivero, del regimiento de
Alfonso XII.
) Segundo Ortiz Uniz~ del cuarto Depósito de Sementales.
» Eduardo Rontero Ilodríguez, del regimiento de Ar-
labán.
}). Enrique Vico Portillo, ahlmno de Estado Mayor.
) Florencio Peña y Laduina, del regimiento de Montesa..
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D.ltlariano Galvani y 1I0rruitiner, del regimiento de María
Cristina.
» Ramón de la Pezuela Giroud, del regimiento de Tetúan.
» Enrique (;aballero 11IluU'ique, del 5.° regimiento de Cuer-
po de Ejército de Artillería.
D Pedro Ilanzano Freixa, del regimiento de Santiago.
» Víetor Jimeno Ilernández, del regimiento de Tetuán.
» Emilio Pércz Gayá, del primer regimiento de Artillería
de Montaña.
D Rafael Cul)clls Slíñer, del regimiento del Príncipe.
» Senén Labandera de la (jI'UZ, del regimiento de Galicia.
» Jacinto de la Llana. Blanco, del regimiento de Artillería
de Sitio. .
]) Francisco Gao y Fernández de los Ríos, del regimiento
de Pavía. .
» Antonio Gallardo illvarez, del regimiento de Numancia,
» Francisco (jarbajal (jabilllero, del regimiento del Rey.
» Ilanuel Pérez de Sola, del regimiento de María Cristina.
» Toribio La.asa ilDsótegnl, del regimiento del Príncipe,
]) 1I.Ival'o Sánellez "-nieva, del segundo regimiento de Cuer-
po de Ejército de Artillería.
» Rafa(';1 de la Cruz Béjar, del tercer Depósito de Semen-
. tales.
» Uafael D' lIareourt y ltloriones, del regimiento de AI-
buera.
» Juan l1Iarin Samaniego, supernumerario sin sueldo en
Murcia.
D Luis Gntiérl'ez Uavé y Fernández, del regimiento de
Albuera,
» Fl'ancisco Antillano 11l0riega, del regimiento de Alfonso
XII.
» Salvador Echenlque ltleoqui, del regimiento de Borbón.
• Benigno de la Vega Flaquer, de comisión activa en e$-
ta corte.
l) José Gómez Sancho, del regimiento de María Cristina.
» Alberto Varela Ferl'er, del regimiento de la Princesa.
» Ramón ltlartínez de (jampos y IUvel'a, del regimiento
de la Reina. .
» ltliguelltlartínez de (jampos y Ilivera, del regimiento
de la Reina.
» 1I.ngel Sanz Losada, supernumerario sin sueldo en Cór-
doba.
» Emilio Figueras Fernández, del regimiento de Far-
nesio,
» Victoriano "ulce Antón, de la Escolta Real.
) Fernando Garcia Hernando, de la Escuela de Herra-
dores.
» José ltloroto y ltlaroto, del primer regimiento de Artille-
ría de Montaña.
» José (:otrina Uodríguez, del regimiento de Sagunto.
» Juan Vivar Gobantc!íi, del regimiento de la Princesa.
» Antonio Itléndcz Raqueda, del regimientóde Villarro-
bledo.
) !llanDel Villnmazares Sabater, del tercer regimiento
Divisionario de Artillería.
» Enrique Gómez de Bonilla y Diaz, del regimiento Arti-
ller ía de sitio.
» Enrique ltlaroto (jal'ro, del regimiento de la Reina,
D (jarlos ilrnu,jo García,de comisión activa en Granada.
» Enrique Cónsnllllartínez, del regimiento.de Borbón.
» José (joello y Pérez del Pulgar, del regimiento de la
Princesa.
» JOilé rtlarcó y (jol'dero, del regimiento de la Reina.
D •Jo~é García Samallicgo y Díaz, del regimiento de Es-
palla.
» Francisco Gordon '~ádla, del regimiento de Pavía.
l) Tomás Santero y fan-Baumbcrgllen, de las Seccione.
de Ordenanzas del Ministerio de la Guerra y Reserva nú-
mero 2..
1> Elndio (;alvo Méndez, del regimiento de Alfonso XII.
" .\"ieénte ..I.guilera Turno, ,del reg.imiento de Castil~ejQs.
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sunSECRETARÍA.-SECCIÓN DE CAMPAÑA
Bxcmo," Sr.:-Accediendo á lo propuesto por V. E. á este
Ministerío, la REINA Regente del Reino, en nombre de su Au-
gusto Hijo el REY (q. D. g.), se ha servido nombrar ayudante
de campo del mariscal de campo ... José ltlorales Reina,
Segundo Cabo de esa Capitanía General, al teniente coronel de
Infantería, D. Pedro "yala y Mendoza, destinado actual-
mente en la Dirección General de dicha arma.
De real orden lo digo á V. E. para IlU conocimiento y efecto.
consiguíentes.c-Dioa guarde á V. E. muchos ailos.-Madrid 23




D. J!lInn Fernandcz GoIrin , de comisión activa en esta en solicitud de que se le exima del pago á que le obligan las bao ,~
corta. ' jas efectuadas por la Intervención Militar en las cuentas de , ,-
» J:uiel' :\I!eneo.. EZllcletll, del segundo regimiento de cuer- caudales del Hospital de Ciego de Avil a, correspondientes al ' 1.
po de ejército de Artillería. I ejercicio de 1884á 85, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REI- 'r
» Luis 11IoUus Salla, del regimiento de Montesa. INA Regente del Reino, de conformidad con lo informado por el t
I Lueio ('oude Aguado, del regimiento de Numaneia, Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 9 del ao- ,
» Jlln..iano de Pineda y ltlollse..rat, supernumerario sin 1 tual, se ha servido declarar que estuvieron en su lugar las bajas
sueldo en Madrid. . " . • I pr~?ticadas por la Sección de intervención de esa Intendencia
I .Dnlul IIluño:r. ....las,. de comieron activa en esta corte. 1Militar, en las expresadas cuentas de caudales; y, en su conse-
I doaquín "iguanh'es , . León, del tercer regimiento Divi- cuencia, no ha tenido á bien acceder á la pretensión del inte-
sionario de Artillería. . r esada.
I Frllneiseo 'Serrano Navarro, de comisión activa en esta I De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y demás
corte. efectos.e-Dios guarde á V. E. muchos años....:....Madrid 23 de No.
) Diego "Iendo f~aralltoJlll,del regimiento de Sagunto. 1viembre de 1888.
I Francisco Roldán Pérez, del regimiento de Alcántara. 1
,» lIen,jamin. IJalista Varona, del regimiento de Montesa. I Señor Capitán general de la Isla de l:uha.
» Eduardo Vico Portillo, del regimiento de Montesa. 1
::?.z;:~.':~::: :::::::';,::,7:::::1:·~::: 1"""'Director general de Um'.......I•• MIlIt...
tillería de Montaña.
» F~aneiseo Rodríguez Gallardo, del regimiento de Villa-
robledo.
) José (le la Iglesia Trejo, del regimiento de Villaviciosa.
) .Joaquín Rodra "rgandoña, del regimiento de la Reina.
) Angel GOllzález I:i.qnierdo, de la Remonta de Extrema-
dura.
» Pedro Gómez ltledlna, del regimiento de Talavera.
) !Emilio Serrano ..t.lonso, del regimiento de Tetuán.
I lIliguel liluñiz Ga)'é, del regimiento de G álícía.
I "l'tOl'O Rodríguez Guerra, del segundo regimiento de
cuerpo de ejército de Artillería. I
" Luis Diez Sel'rano, del r egimiento de Talavera.
» IIlJariano de la 'Vega Flaquer, del regimiento dé Lusi- '
tania. '
Madrid 24 de Noviembre de 1888.
o (ItYA N
Señor Capitán general de las ProvIncias'"ascongadu.
SeñoresCapitán general de l:astllla la Nueva y Directores ge- .
nerales de Infantería 1 ..t.dmlnlstración IIlmtllr.
AIJ..ntos indeterminado8
SUBSECRETARÍA.-SEccróN DE ASUNTOS GENERALES
Excmo. Sr.:-Debiendo llegar á España el intendente, comi-
sario de segunda clase, del ejército austro -húngaro, Sr. Rudolf.
Egg~w, con objeto de tomar informes sobre la fabricación del
calzado de cáñamo, usado en el nuestro, las ventaias que su uso
ofrezca, y adquirir un número de dicho calzado para ensayarlo
en aquel Imperio, y pensando det enerse á su llegada en Barce-
lona. Cálatayud, Castellón, Valencia, Játiva, Madrid y San Se-
basti án, el REY (q. D. g, ), y en su nombre la REINA R egente del
Reino, ha tenido á bien disponer lo manifieste á V. E. á fin de
que se le presten los auxilios necesarios al mejor desempeño de
su cometido.
De r eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consíguientes.e-Dlo« guarda á V. E. muchos años.-Madrid 24
de Noviembre de 1888. '
Excmo. Sr.:-Accediendo á 10propuesto por V. E. á este Mi4
nisterio, la, REINA Regente del Reino, en nombre de su Augusto
Hijo el REY (q. D, g.), se ha servido confirmar en el cargo de
ayudante de campo del brigadier D. Joaquín ..t.hUIllIUlll Y
(;enfurlón, jefe de brigada de ese distrito, al teniente coronel
de Caballería, D. José l:aballero y Torral"o, que en su an-
terior empleo desempeñaba el mismo cometido á la inmediación
de dicho oficial general.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y Ilfeoto.
consiguientes.e-Dios guarda á V. E. muchos alloll.-Madrid 28
d. Noviembre de 1888.
o'aTAN
Señor Capitán general de l:atalu6ft.
Señores Directores generales de Caballería y.l.dmlolstraclóll
lIlmtar.
O'RYAN
Señores Capitanes generales de ('ataluña, ('astilla-la LWue"a,
Aragón, Valenela y Prodncias Vaseongadas.
.IlUBIlECRETAl'tÍA. -SECCIÓN DE ULTRAMA:R.
Excmo. Sc.:-En vista de la documentada instancia que
,,' V. E. cursó á este Ministerio, con su escrito fecha 15 de Mayo
último, promoviila ,por el comisario de guerra de segunda
dalle do ese ejército, 9. Frane1ilco 1~lol'enlil .·odrelder,
Excmo. Sr.:-Ell vista de la comunicación de V. E., fe~h~
lO del actual, manifestando que el mariscal de campo n. "O~~
Pacheeo y Gutiérl'cz, nombrado Comandante general de DI-
visión del disu-íto militar de Aragón, propone al comandante de
Infantería, la. llllUl'lcio Echenlque y (:a8I1no"a, para que
desempeñe el cargo de su ayudante de campo, S. M. la REINA.
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el REY (que
Dios guarde), ha tenido á bien resolver seslgnifíque á dicho o~­
cial general que no es posible tomar en consideración la ra!e;!-
da propuesta, por no reunir el jefe de que se trata, las condiCIO-
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nes que determina el arto 3. o del real decreto de 23 de Sept iem-
bre de 1887 (C. L. núm. 376).
De orden de S. NI. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.-Dios guarde á V. E . muchos años.-Ma-
drid 23 de Noviembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Capitán general de Aragón.
Circular.-Excmo. Sr. :-Vistas las dificultades que, desde
su publicación , viene ofr eciendo la estricta' observancia de la
real orden de 25 de Octubre del año próximo pasado (C. L. núme-
ro 426), que deter mina las condiciones que han de reunir los
jefes J oficiales de todas las arm as y cuerpos del Ejército, para
ser destinados á las oficinas, dependencias y establecimientos
en la misma expr esados, dificultades que confirman reiterada-
mente las autoridades militares de lbs dist r itos y provincias,
con motivo de la provisión de las plazas vacantes de fiscales per -
manentes de causas y secretarios de Gobiernos militares; vistas
asimismo las consultas y pr opuestas formuladas por las Direc-
ciones Generales de Infantería y Ar tiller ía, con el fin de obviar
las indicadas dificultades que , sobre todo en la segunda de di-
chas armas, así como en el cuerpo de Ingenieros, se hacen pun-
to menos que insuper ables en la clase de coman dantes , por el
tiempo, r elati vamente corto, que se permanece en éIla; con r es-
pecto al que exige la citada real orde n á los que se encuentran
en la misma; y tomando en consideración , por último, la conve-
niencia de que las modificaciones que se intr oduzcan en los pr e-
ceptosde la mencionada soberana disposición , para cor regir sus
inconvenientes pr ácti cos, no afecten en manera alguna al la u-
dable y muy fun dado propósito en que se insp iró, el R EY (que
Diosguarde), y en su nombre la REINA Regente dél R eino, ha
tenido á bien r esolver que el arto 3,0 de la r eal orden de que se
trata, sea substituido por el siguiente:
«Ar t . 3.o Los jefes y capitanes de las armas y cuerpos ex-
,prcsados en él a rt o I.", que, en adelante, se destinen á las men-
cionadas oficinas, depend encias y establecimientos, deberán ha-
ber servido en el empleo de que se hallen en posesión, dos añ os
, cuando menos los ca'Pitanes y comandantes , y cuatro los tenien-
tes coroneles y coroneles, contados en cualquiera de estas dos
_categor ías, ó bien acumulando el ti empo servido en los distintos
empleos de los tres que comprende la cJase de j efes.»
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos




DIRE CCIÓN GENERAL DE ARTILLERÍA
Excmo. Sr. :-El REY (q, D. g.), y en su nombre la R EINA.
Regente del Reino, por resolución de 21 del actual, se ha servi-
do aproba r lo pr opuesto por el Director general de Artille rIa, y
disponer que los jefes y capitán expresados en la sig uiente rela-
ción, que pr incipia con D. Enrique lIuelta é Ibáñez, y ter-
mina con n. Ricardo Pinazo y"lllón, pasen á la situación
y destin os que en 'la misma se les designa. .
De re al ardan lo digo á V. E. para su conocimiento y efecto s
1I0nsiguientell.-Dios guarde á V. E. muchos años .-Madrid 23
do NOTiembre de 1888.
O'RYAK
Iileiíor Director general de Admlnh¡tración Iltlltar.
Señores Capitanes generales de Castilla la l\:uevn, Anda'ln-
" cía, Cas.tilla la Wieja, Granada, Provinelas Vascon-
gadas, "'ragón y t::ataluña y Director general de IUI!I-
lrncCllón _mtnr. .
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Coroneles
D. Ena·ique Uuelta é Ibiutez, en situación de excedente en el
distrito de Castilla la Nueva, al tercer Depósit o de r eclu-
tamiento y r eserva para Artillería, continuando de vocal
en la Comisión mix ta de armas de fuego portátiles, par a
que fué nombrado por real orden de 7 del actual (D. O. nú-
mero 245).
I .Jesús Gómez y Dontero, del tercer Depósito de recluta-
miento y r eser va para Ar tillería" de director del parque
de Cádiz .
I Félix León y t::amargo, díre etor del parque de Cádiz, á
la Escuela Central de Tiro para Artillería (Sección de
Cádiz). .
I ..lgllstin Gómez y "lId.tsola, del primer regimiento Divi-
sionario, á situación de excede nte en el distrito de Castilla
la Vieja. "
I Federico Diaz y Jllerelo, director del parque de Granada,
al primer regimiento Divisionario.
~ Francisco Lerdo de Tcjada y Salvocchea, ascendido, da
la fundición de bro nces da Sevilla, de director á la fábr ica
dep ólvora de Gra nada .
Tenientes coroneles
D. Ricardo Pascual y Quinto, director del parque de Vi to-
ria, de ayudan te y secretario del comandante general sub-
inspect or del arma. en el distr ito de Aragon .
1> P edro Garcia de Pl\redes l ' del Corl'al , de la Escue la
práctica de Anda lucía, á la Escuela Central de Tiro para
Artill er ía (Secció n de lJádiz).
)) Rafael Jllonterde y JllnngalO, de la Escuela pr áctica do
Cataluña, de director al par que de Algeciras.
J Enrique '·cllicer y Pallócuai del Podl, direc tor del.par-
que de Tor tosa, de ayudante y secretar io del comandante
general subinspector del ar ma en el distrito da Andalucía.
1> José Ruiz Soldado y Gómez -le Jllolina, director del
parque de Málaga, de subdirector á la fábrica de pólvora
de Granada. '
J Francisco Pareja y Castro, del tercer Depósito dér eclu-
tami ento y reserva para Ar tiller ía, de subdirector á la fun-
dición de bronces.
1> Camilo Vallés y Soler de "ragón, director del parque
de Algec iras, a l tercer Depósito de reclu tamiento y reser va
para Artillería.
) l'tlanuel lWogueras y Losce..tales , ascen dido, dol segundo
regimiento Divisionario, de director al parque de Vitor ía .
J Frllnclsco Fernández Hercdin y Pérez Tafalla, ascen-
dido, del segundo r egimiento de Montaña, á situac ión de
exce dente en él dist r ito de las Provincias Vascongadas .
:llanuel Eehagñe y Jlléndez de Vigo, ascendido, del sex-
to D: pósi.to de r ecluta miento y reserva para Artill ería, á
la Dirección General del arma.
COm&ndllntes
D. Pedro Casaus y I~opera, ayudante y secretario del co-
mandante general' subinspector del arm a en el dist rito da
Anda lucía, al segundo batall ón de P laza . ,
II Enrique Mena y III'enell, del segun do batall ón de P laza,
á la Escuela Central de Tiro para Ar tiller ía (Sección de
Cádiz).
J t::arlos González Cutre y IIlartinez, director del parque
de Gijón, á la Escuela Cent ral de Tiro para Artillería (Sec-
ción de Cádiz).
J Leopoldo liaza y Agar, del parque de Cádiz, de director
al de Ciudad Rodrigo.
J "gulltin Valle y Jt8rtin, director del parque de Tar rago-
na, de director al de la Seo de Urge!.
» .Juan .F e r n á mle z Flores y lIumanes, de la fábrica de al"
mas de Toledo, de.director al parque de San Sebast íán.
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DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN MILITAR
Indemnizaciones
Excmo. Sr.:-En vista de la comunicación núm. 401 que
V. E. dirigió á este Ministerio, en 8 de Octubre próximo pasado,
á la que acompaña rectificados los estados de indemnizaciones
devengadas por jefes, oficiales é individuos de tropa durante los
meses de Marzo. Abril y Mayo últimos, el REY (q. D. g .), yen
su nombre la REINA Regente del Reino, conforme con las acla-
raciones hechas por V. E. acerca de las comisiones desempeña-
das por algunos de los mismos, ha tenido á bien aprobar las re-
feridas indemnizaciones comprendidas en la relación que á con-
tinuación se publica, que da principio con el comandante Don
Rafael 'turriaga y (;Ianey, y termina con el sargento segun-
do, Jnan Diéguez ltlanjón; de la cual se han eliminado las
correspondientes al personal de Ingenieros, dedicado al levanta-
miento del plano de los alrededores dela plaza de San Juan de
Puerto Rico, y las del cuerpo de Estado Mayor del Ejército, por
la formación del mapa militar de la Isla, hasta que manifieste
V. E. los puntos á que han tenido que trasladarse, y distancia
mayor de 12>kilómetros del de su habitual residencia, según
está prevenido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 23 de No-
viembre de 1888.
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
O'RYAN
Relucida que se cita
Seilor Capitán general de la Isla de Cuba.
O'RYAN
"ti f;l
Clases- NOMBRES ~ ¡¡Armas ~ ~
-
tmandante O. Rafaelltu....iaga y Clane)' 68 75Idem....... El mismo por gastos de viaje .. 20 72
Infant," .. Teniente.... O.Hanuel FernándezPolan 32 50
Sargento 2.0 • Juan Diéguez Manjón ..... 6 50
. (d'm...... El mismo por gastos de viaje .. 5 70
- -
, TOTAL .•.•... - 134 17
te coronel, fiscal, D. José Rodríguez Lina..es, que, desde
Santiago de Cuba, pasó al ingenio de Río Grande con objeto de
evacuar diligencias en un expediente; cuya comisión se halla
comprendida en el reglamento vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 23 de No.
viembre de 1888..
O'RYAN
Madrid 23 de Noviembre de 1888.
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida por el ca-
pitán de Artillería, D. José de Carranza y Garrido, profe-
sor de la Academia de Segovia, en que solicita quedar á dispo-
sición del Director general del cuerpo para variar, por circuns-
tancias de familia, el destino que en otro tiempo pretendiera, el
REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA Regente del Reino, de
conformidad con el Director general de Instrucción Militar, ha
tenido á bien acceder á la expresada solicitud; y, en tal concepto,
el Director general de Artillería deberá señalar, desde luego, al
interesado otro destino, no obstante que continuará prestando
servicio, en comisión, en la Academia del cuerpo, hasta que ter-
mine el curso actual. .
De real orden lo digo á V. E. para su noticia y efectos consí-
guientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.i--Madrld 23 de
Noviembre de 1888.
. Capitán
O. Ilieardo Pinazo y Ayllón, del quinto regimiento Divisio-
nario, á la Dirección General del arma.
Señor Director general de "-dmlnistraeión ltrilita...
Señores Capitán ,general de Castilla la Nueva y Director gene-
ral de li.rtillería.
, O'RYAN
D. José González ltladroiio y Gal'cés de !Iareilla, en si-
tuación de excedente en el distrito de Castilla la Nueva, á
la Comisión.Central de Remonta para Artillería.
D Gabriel '\Iidal}' Rub.í, ayudante y secretario del coman- .
dante general subinspector del arma en el distrito de Ara- 1
gón, al sexto Depósito de reclutamiento y reserva para !
Artillería, continuando en comisión en la Academia del I
cuerpo según real orden de 28 de Julio de 1887.
J "-ntonio Carretero y Fuentes, ascendido, -del quinto regi- I
n:i~nto ~e Cuerpo de Ejército, al segundo regimiento Di- I
VISIOnarlO. 1
» José "-rantegui y Sanz, ascendido, de la Dirección Gene-
ral del arma, al segundo regimiento de Montaña, conti- ¡
nuando en comisión en el Museo del cuerpo, según real (






Excms. Sr. :":"':En vista de la comunicación- núm. 2.030 que
V. E. dirigió á este Ministerio, en 28 de Septiembre último, el
REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien declarar derecho á indemnización, al teniente
auditor de tercera clase O. ltlanuel Gonzalez Cllbrerll, que,
desde la Habana, se trasladó á Matanzas con objeto de asesorar
varios consejos de guerra; cuya comisión se halla comprendida
en el reg-lamento vigente. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.e-Dios guarda á V. E. muchos años.e-Madrid 23 de No-
viembre de 1888.
o'RYAN
Madrid 23 de Noviembre de 1888.
O'RYAN
Excmo. Sr.:-En vista de la comunicación, núm. 2.074, que
V. ·E-. dirigió á este Ministerio en 5 de Octubre próximo pasado,
el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien declarar derecho á indemnización al capitán
... "tUano Gómez Royo, que, desde las Tunas, pasó á Hol-
guín, para asistir como vocal á un consejo de guerra, cuya co-
misión se halla comprendida en el artículo 22 del reglamento
vigente. >
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 23 de No-
viembre de 1888.
Safior Capitán general de la Isla de Cuba. O'RYAN
Señor Capitán general de la Isla de Cnba.
E'lCcmo. S~-En vista de la comunicación núm. 2.072 que
V. E,. dirigió á este Ministerio, en 5 de Octubre próximo pasa-
do, el REY (q, D. g. ),.y en su nombre la REINA Regente del Reí- 1
110; ha tenido á bien declarar derecho á indemnización, al tenien- •
Excmo. Sr.:-En vista de la comunicación, núm. 2.063, que
V. E. dirigió á este Ministerio en 3 de Octubre próximo pi?-s~do,
el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del RelllO,
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ha tenido 'á bien declarar der echo á indemnización al alférez 1
.D. .l.ndrés Fm'woso '-almero, que, con un cabo, pasó de
Cárdenas al ingenio «Urrera» Haba , para evacuar asuntos de
justicia, cuya comi.si6n se hall a comprendida en el reglamento
vigente .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á Y. E. muchos años.-Madrid 23 de No-
viembrede 1888.
De r eal ord en lo digo á V. E. para su conoc imiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. mu chos anos.e-Madrid 23 de No-
viembr e de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Granada.
Señor Director gener al de !l.dministraeión lUilitar.
°(RYAN
Señor Capitán general de la Isla de (Juba.
Excmo. Sr.:-En vista de la comunicación, núm . 2 .053, que
V. E. dirigió á este Minis terio en 2 de Octubre próximo pasado,
el REY (q. D. g ,), Y en su nom bre la R EINA Regente det Reino,
ha tenido á bien declarar derecho á indemnización al teniente
auditor de tercera clase D. Unrlos lXoreña Kik, que, desde
Santiago de Cuba, pasó á Holguin , con objeto. de asesor ar va -
rios consejos de g!:1erra, cuya comisión se halla comprendida en
el reglamento vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dio!~ guar de á V. E. muchos años.-Madrid 23 de No-
viembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.:-:.En vista de la comunicación, núm. 2.051, que
V. E. dirigió á esto Ministerio en 2 de Octubre próximo pasado,
el REY (q, D. g.), y en su nombre la REINA Re gente del R eino,
ha tenido á bien declarar derecho á indemnización al alfér ez
D. .José García Zabarte, que, con un sarge nto, se traslad ó
desde la Llabana á Güines y Nueva P az, con objeto de ins truir
diligencias en una causa, euya comisión se halla comprendida
en el reglamento de indemnizaciones. .
De real orden lo digo á V. E. par a su conocimiento y demás
elestos.- Dios gua rde á V. E. muchos años. - Madrid 23 de No -
Ti,mbre de 1888.
O'RYAN
S~ñor Capitán general de la Isla de Cuba.
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Excmo. Sr.:-EI REY (q. D. g .), yen su nomb re la R EINA
Regente del Reino, de conformidad con lo propue sto por V. E.,
en su escrito de 11 de Octubre último, se ha servido apr obar y
declarar indemnizable, en la for ma que determinan los artículos
10,11 Y~2 del vigen te reglament o, la comisión desempeñada
por el capitán y teniente del 'bata llón Cazadores de Reus, nú -
mero 16, ... !l.ntouio Quintero y ... Francisco Vales, quie-
ne¡, desde esa plaza, se trasladaron á Santa Marta de Ortiguei- ,
ra para presenciar , en concepto de defensores, las diligencias de
ratificaciones y careos en sumaria que se sigu e en dicho punto.
De real orden lo digo á V. E. par a su conocimiento JTdemás
efectos. - Dios guar de á V. E. muchos años.- Madr id 23 de
Noviembre de 188&.
O'RYAN
Sellar Capitán general de Gallcia.
Sellar Director general de !l.dminllitraclón Uilitar.
Excmo. Sr.:-EI REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo propuesto por Y. E. ,
en su escrito de 10 de Octubre úl timo , se ha servido aprobar yd~clarar indemnizable , en la form a que determina el arto24 del
~gent: re glamento, la comisión desempeñada por el alférez del
; ta.llou Caza:lores de Cuba, núm. 17, O. Oiollisio !l.rnumda
d evel, conduciendo á los baños de Ar che na varios individuos
e tropa, de los cuerpos de la guarnición de ese distrito.
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Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g. ), y en su' nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad.con lo solici tado por V. E.,
en su escrito de 16 de Octubre último, se ha ser vido disponer
que la r eal orden de 22 de Septiembre anterior (D. O. núm. 210),
se entienda modificada en el sentido de que el capitán D. Emi-
lio IIlaya)'o Pr~\ts, á quien por la misma se concedió abono
• de Indemn izaci ón, per tenece al r egimient o In fanter ía de Ex tre-
madura, n úm. 15, en vez de al de la R eina, núm. 2, como por
error se consignó en aquella disposición.
De real orden lo digo á V. K para su conocimient o y demás
efectos.-Dios guar de á V. E. muchos años.- Madrid 23 de No-
viembre de 1888 .
O'RYAN
Señor Capitán general de And~lueía.
Señor Director general de Administración 1Ililitar.
Excmo. Sr. :-EI REY (q. D. g .), y en su nombre la REINA
Regente del R eino, de conformidad con lo solicitado por V. E.,
en su escrito de 10 de Octubre último, se ha servido disponer
que la r eal orden de 28 de Septiembre anter ior (D. O. núm. 214),
se entienda r ectificada en el sentido de que la indemnización
que por la misma se concedió al tenie nte del regimiento Infante.
ría de Guadalajara, D. José Tondó Perpirián, corresponde á
n. José Cosido Pcrpiriáll, que es el ver dader o primer ape-
llido de dich o oficial.
De r eal ord en lo digo á y . E. para s¡¡, conocimiento y demás
efectos. -Dios guar de á Y. E. muchos años. - Madrid 23 de No-
viembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Director general de .(dminilitraoión Militar.
Excmo. Sr.:-El REY (q . D. g .), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de confor mida d con 10 solicitado por V. E.,
en su escrito de 22 de Octubre último, se ha servido disponer
que la r eal orden de 8 del propio mes (D. O. núm. 222), se en-
ti enda recti ñcada en el sent ido de que el abono de ind emniza-
ción, que porla misma se concedió al teniente del r egimiento
Infantería de Extremadura, D. Pablo Molina .l.leántara, lo
es á favor de D. lUanuellUolina !l.lcántara, que es el verda-
dero nombre del oficial á quien corresponde dicho abono.
De real orden Jo.digo á V. E. para su conocimiento y dem ás
efectos.- Dios guar de á V. E muchos años.-Madrid 23 de No-
viembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de tlndalucía.
Señor Director gener al de !l.dmini.traeión 1Ilmtar.
EXcmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), y en su nombre la R EINA
Regente del Reino, de conformidad con lo propuesto por V. E.,
en su escrito de 18 de Octubre.último, se ha servido aprobar y
declarar índemnizable, en la forma que determinan los ar ticulas
10 y 11 del vigente reglamento, la comi si ón desempeñada por
el teniente coronel de Infa'b.tería , fiscal perm ánente de esa plaza,
D. Rafacl Gonzálcz OtÓII, quien se trasladó' á Oantillana,
con objeto de practic ar las dili gen cias necesar ias en una suma-
ria que ins truye. Es asimi smo la voluntad de S. M., que al cabo
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Indultos
8UBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE JUSTICIA Y MONTEPío
Señor Capitán general de "\1nlencla.
Sellares P residente del Consejo Supremo de Guerra ). llla-
. rina y Capitán general de la Isla de Cuba.
O'aYAN
1 ~
i i~i 11 .Excmo. Sr .:-Bll vi sta de la instancia que V. E. cur sI> á r
I este Ministeri o, en 4 de Agosto del presente año, pr omovida por ~
\
! el soldado del batallón Cazadores de Bailén, núm. 1, del ejérci- ,
to de la Isla de Cuba , Francisco Cer"era 1Ilolina, en súplica
1, de indulto de la pena de un año de r ecargo en el ser vicio, que
! le fué impuesta por esa Capitanía General en 4 de Abril de 1884
como autor del delito de primera deserción; teniendo en cuenta:
que el tribunal sentenciador en 4 de Febrero de 1887, declaró al
1
interesado excluido de los beneficios oel r eal decreto de 28 de
Junio de 1886, como asimismo la falta de fund amentos para la! concesión de otra clase.de indulto, el REY (q. D. g.) , Y en m
, nombre la REINA R egente del Reino, de conformidad con lo ex-
puesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en su acor-
dada de 31 de Octubre último, se ha servido desestimar la soli-
citud del recurrente.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años o--Madrid 23 de
Noviembre de 1888.
O'RYAN
DIRECCIÓN GENERAL DE INGENI.EROS
Excmo. Sr.:-En vista del escrito de V. E., oe 14 de Sep-
ti embre último, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Re-
gente del Reino, de conformidad con lo propuesto por V. B. é
informado por el Director general de Ingenieros, se ha dignado
autorizar y declarar índemnizable, por el plazo de nueve días,
en la forma que determinan los artículos 10 y 11 del r eglamen-
to de l. o de Diciembre de 1884, la comisión que debe desempeñar
en Jaén y Baeza, el capitán de Ingeni eros, 11). Juan GerlUHI. y
!...OZllDO, con motivo de la re vista de ed ífloios á que se refiere
la r eal orden de 9 de Mayo último (C. L. núm. 183).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consigui entes.-Dios guarde á V. E. muchos anos.e-Madrid 23
de Noviembre de 1888.
Señor Capitán gener al de llndlllucia.
Señor Director general ~ .t.dminh¡tr ación JliIltar.
segundo del r egimi ento Infan terí a de Soria, núm. 9, "ntonio
tlOdl'igucz Cobeñas, secretario de dicha sumaria , se le abone
el plus señalado en el ar to22 del propio regla mento, duran te los
días inver tidos en la referi da comisión .
De r eal orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos .- Dios guarde á V. g. muchos a ños.e-Madi-id 23 de No'
viembre de 1888. o
O'RYAN
Señor Capitán general de Granada .
Senor Dire-ctor general de ..ldminlstrftoldn ~)ilUnr.
Excmo. Sr.:-En vista del escr it o de V. B., de 13 de Sep-
tiembre último, el REY (c¡. D. g.), Y en su nombre la R EINA Re-
gente del Reino, de conformid ad con lo inform ado por el Direc-
tor general de Ingeni eros, se ha dignado aprobar la comisión
mixta conferida al comandante de Ingenieros de Melill a, non
Eligio Souza y Fernáudez de la :Ullza, con motivo del es-
tudio para el establ ecimiento de faros en las demás plazas me-
nores de Africa, y declarar al citado jefe con derecho á la indem-
nización de 25 pesetas diarias, como comprendido en el arto 19
del reglamento de l. o de Dicí embre ide 1884, y por el plazo de
seis días, debiendo ser cargo al presupuesto de Guerra, el im-'
porte de dichas indemnizaciones.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientea.c-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 23
de Noviembre de 1&"8.
O'RTAN
Excmo. Sr.:-En vista d.i la instancia que V. E. cursó á
este Minis terio, con escrito de 14 de Julio del presente año, pro-
movida por el con:finado en la cárcel de esa ciudad, 1I1arillllo
Galán lIerrm'o, en súplica de indulto del r esto de la pena de
seis años y un día de prisión militar mayor, que le fué impuesta
en sentencia de consejo de guerra ordinario, aprobada en 4 de
Marzo de 1885, como autor del delito de segunda deserción,
siendo soldado del batallón Cazadores de San Quin tín, núm. 4,
del ejér cit o de esa Antilla, el REY (c¡. D. g.), y en su nombre la
REINA Regente del R eino, de conformidad con lo expuesto por
V. E. en su referido escrit o, y por el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina, en acordada de 31 de Octubre úl timo, se ha ser-
vido desestimar la solicitud del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectosv--Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madríd 23 de No-
viembre de 1888.
O'aYAN
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y 11a-
rina.
Señor Capitán general de Granada.
Señor Director general de .t.dmlnisb·aeión ltlilitar.
Eicmo. Sr.:-EI REY (q. D. g .), y en su nombre la REINA Re-
gent e del Reino, de conformidad con lo propuesto por el Direc-
tor genera l de Ing-enieros, se ha dignado autorizar la comis ión
que debe desempeñar el comandante de Bilbao, U. José Gómez
ltlnñez, en Orduña, fuer tes de Serantes, Carnpánzar, San Ro-
que, batería de Algor ta y fuerte de Banderas, con motivo de la
revista de edificios, á que se refiere la real orden de 9 de Mayo
último (C. L . nú m. 183), declarando á dicho j efe con derecho al
per cibo de indemnizaciones y gas tos de Iocomoci ón, por el plazo
de cuatro días, en la r evista á los cinco primer os puntos, y sólo
el de este último abono en la que pase al sexto.
De real orden lo digo á V. El: para su conocimi ento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos añoS.-Madrid 23
de Noviembre de 1888.
O'aYAN
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
~or DirectQr ¡reneral do .t.dmhtl.traclón illUUar.
Excmo. Sr.r-e-En vista de la documentada instancia que el
Ministerio de Ultramar remitió, de real orden, á este de la Gue-
rra, en 14 de Julio del presente año, promovid a por el confinado
en la penitenciaría de Valladolid, José Jllonso ~1l\llzannre!l;
en súplica de indulto del r esto de la pena de ocho años y un día
de presidio mayor , que le fué impuesta por el Consejo Supremo
de Guerra y Mari na, en 2 de Junio de V'8i, como autor del de-
lito de malversación de caudales, siendo teniente habili tado del
regimiento de la R eina, 2.0 de Caballería 'de ese ejér cito, el
REY (q . D. g . ), y en su nombre la REINA R egente del Reino, de
conformidad con lo expuesto por dicho alt o Guerpo, en su aco~'
dada de 31 de Octubre último, se ha serv ido desestim ar la soll-
citud del recurrente.
De real orden lo digo á V. B. parasu conocimiento y.demáS
efectos.e-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 23 de No-
víembre de 1888.
O'RYAN
SefIor Capitán general de lit Islo de Cuba.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra Y ItIa-
l'ina y Capitán general de t::astilla la "ieja.
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Excmo ·Sr.:-En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Minietcrio, en6 de Agosto del presente año, promovida por
elC'lnfi tla lo en el penal de Melill a, )!anuel ""lula ~ha·nu1.·e,
en s úplica de indulto del resto dé las penas de catorce añ os,
ocho meses Y un día de cadena temporal , y dos años, cuatro me-
ses y un día dApresidio correccional, que le fueron imp uestas
por el Consej o Supremo de Guerra y Mar ina en 26 de Sep tiem-
bre de18i9, como autor de los delitos de falsificación y cohecho,
siendo teniente de Carabineros, el REY (q. D. g.) , Y en su nom-
bre la REINARegente dcl R eino, de conformidad con lo exp uesto
por dicho alto Cuerpo en su acordada de 31 de Octubre últi-
mo, se ha servido desest imar la petici órr del recu rrente, sin per-
juiciodo que, atendida la buena conducta qua observa, pueda
reproducir su solicitud cua ndo lleve más tiempo extinguido de
sus condenas .
D,} real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.s--Madrid 23 de No-
viembre de 1888. .
O'RYAN
Señor Capitán gener al de Granada.
Sefior Presidente del (;onsl.'jo Slillremo de Guerra y IIla-
. "ln:l .
Pagas de t o c as
llUBSECRETA;RÍ A.- SECCIÓN DE JUSTICIA. Y MONTEPío
Excmo. Sr. :- El R EY (q . D. g .), Y en su nombre la R EINA
Regente del Reino, de conformidad con lo exp uesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Mar ina, en.acordada de 31 del mes
próximo pasado, ha ten ido á bien conceder á Uoña Julimua
Alzplírlla Ech:n'es, viuda del teniente de EetadoMayor de
Plazas, n. Pedro Willot "'illor, las dos pagas de tocas á que
tiene derecho por reglamento, y cuyo impor te de 375 peset as,
duplo de las 187'50 que de sueldo mensual disfrutaba el causan-
te, se le abonará por las oficinas del cuerpo del cargo de V. R.,
enel distr ito de Andalucía .
De real orden lo digo á V. E. par a su conocimiento y dem ás
efectos.-Dios guarde á V. R. muchos a ños.c-Madr íd 23 de No-
viembre de 1888.
o'RYAN
Señor Director general de ,,"dministraeión 1I1i1itar.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y 1'16-
rioa y Capitán general de ,,"odalucia.
Pases, perm.anencia
y regreso á los ej ér<?itos de Ultramar
SUBSECR ETARÍA . -SECCIÓN DE ULTRAMAR
CÚ·cular .-Excmo. Sr. :-Siendo de reconocida convenien-
cia, que los ejér citos de Ultramar cuenten con una oficialidad
que por su permanencia en ellos, dentro de límites de tiempo
prudenciales, adquiera la práctica y conocimiento. de los países
r?spectivo¡:, tan necesa ria para el mejor desemp eño de Sl1 mi-
SI?n en todas circuustancias : con objeto de harmonizar esta ven-
taJa positiva, los intereses del Estado y los no menos atendibles
personales, ciada la manera de ser de los mencionados ej ércitos,
disminu;r endo al propio tiempo y en lo posible los sorteos para
cubrir , las vacantes que ocurran y los perjuicios que sufre el
~ral'io con el abono de pasajes; y siendo, por último, de noto-
rIa equidad, se procure dar lugar á que los jefes y oficiales
p.uedan cumplir en las provincias ultramarinas la condición de
tIempo exigida por las disposiciones vigentes, par a adquirir el
. derecho á mayores haberes pasivos , el R EY (q. D. g .), Y en su
nombre la REINA Regente del R eino , tomando en consideración
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cuanto queda expuesto, ha tenido á bien disponer que los refe-
r idos jefes y oficiales de todas las armas, cuerp os é insti tutos
del Ejército de la P enínsula, desti nados á los de Ultramar, á
petición propia ó por sorteo, así como los que en la actualidad
sirven en ellos, puedan continuar en los mismos hasta cumplir
doce años, que será, en lo sucesivo, el plazo de máxim a perma-
nencia en aquellos países.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consig uientes.-Dios guarde á V. E . muchos años .-Madrid 24




SUBSECRETARíA.-SECCI Ó:N DE JUSTICIA Y MONTEPío
Excmo. Sr.:-El REY(q . D. g. ), Y en su nombre la REINA
Re gente del Reino, de conformidad con lo expuestopor el Con-
sejo Su premo de Guerra y Marina, en acordada de 9 del corrien-
te mes, ha te nido á. bien disponer .que la pensión anu al de 2.500
peset as, abonable por las cajas de la Isla de Cuba, que por r eal
orden de 31 de J ulio de 1880, fué conced ida á B.a TOqJasa E s-
c a hm te ~. ¡"él'ez, como viuda del coronel D; F"abciseo
(,'ernánl!ez ~. Fernálldez, y que en la actualidad se hall a va-
cante por fallecimiento de la citada D.' Tomasa Escalante, sea
transmitada á sus hij os y del causante, n. José, D. ~lIgosto,
D. Jliguel, D o' Uaría de la Fe y D. Franeisco lFernáll-
dc); E sc:llante, á quienes corresponde con arreglo á la legisla-
ci ón vigente; la cua l les será abonad a, por las mismas citadas
cajas , desde el 5 de Abril próximo pasado, que fué el siguiente
día al del fallecimiento de su referida madre, por partes iguales
y mano de su tutor y curador D. niego C:,sllsola y Cara-
I)antes; cesando en el percibo la hembra si se casa, y D. José,
D. Aug usto , D. Miguel y D. Francisco, en 8 de Marzo de 1890,
13 de Agosto de 1892, 11 oe Enero de 1894 y 24 de Agosto de
1903, en que cumpl irán respectivamente los 24 años de edad, si
antes no obtienen empleo con sueldo del Estado, provinci a ó
municipio, y acumul ándose, sin necesidad de nuevo señalamien-
to, la par te del que cesare, en los demás has ta recaer en el últi-
mo, que disfrutará íntegro el beneñcío mientras no pierda la ap-
titud legal.
Do rea l orden lo digo á V. E . para su conocimiento y demás
efectos .-Dios guarde á V . E. muc hos años .c --Madr id 2il do'No-
viembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores P residente del Conse.io Sup..emo de Guerra y Ma-
rina ., Capitán general de la Isla de Cuba.
.Pz-erntos de constancia
SUBSECRETARÍA.-SECClÓN DE ASUNTOS GENERALEIl
Excmo. Sr .:-El REY (q . D. g .), y en su nombre la REINA
R egente del R eino, de acuerdo con el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina, ha ten ido á bien conceder al soldado de la Com-
pañía de Mar de esa' plaza, ltlalluel "rrabal 1Ilárquez, el
premio de constancia de 2'50 pesetas al mes, que le corr esponde
desde ).0 de J unio último, en que cumplió las condiciones r egla-
mentarias .
De real orden la digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguien tes.- Dios guarde á V. E. muchos ar1oll.-Madrid 23
de Noviembre de 1888.
O'RYAN
Señor Comandante general de CeutD.
Señores P residente del Co'bsejo Supremo de Guerl'a yll1D-
riua y Director general de Administración Ilmll,r.
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Excmo. Sr,:-F.J REY ~q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, ha tenido á bien conceder al sar-
gento segundo de la Compañía de Mar de esa plaza, Cristóbal
Villalobos Gil, el premio de constancia de 45 pesetas mensua-
les, que deberá disfrutar desde l. o de Septiembre del año próxi-
mo pasado, por haber cumplido el 28 de Agosto anterior treinta
años de servicios, con abonos de campaña y sin nota desfavo-
rable.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guar de á V. E. muchos años o--Madrid 23
de Noviembre de 1888.
O'RYAN
Señor Comandante general de Ceuta.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ila-
rina y Director general de "d...iuistraeión :llmtar.
Reclutamiento y reemplazo del Ejército
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
Excmo. Sr;:-Por el Ministerio de la Gobernación, en real
orden fecha 16 de Octubre último, se dijo á este de la Guerra lo
que sigue: '
«La Sección de Gobernación del Consejo de Estado, ha emitido
-el siguiente dictamen en el expediente promovido por D. Joa-
quín ('hinehilla y Uíez de Oñllte, reclamando contra el fallo
por el que la Comisión provincial de Málaga declaró soldado en
cabeza de lista, por el alistamiento de MarbeJIa, en el reemplazo
del año actual; á I1larlano I1lagllllane!'i 'Télez.-Esta Secci ón
ha examinado el adjunto expediente promo vido por D. Joaquín
Chinchilla y Díez de Oñate, contra el fallo en que la Comisión
provincial de Málaga , revocando el del Ayuntamiento de Mar-
bella, declaró soldado del reemplazo del año actual, sin jugar
suerte, como incurso en la penalidad del artículo 30 de la vigen-
te ley de reemplazos, por no haber concurrido al alistamiento
del año correspondiente, ni héchose inscribir para el siguiente
inmediato á Mariano Magallanes Vélez, de raza negra, natural
de las Islas Filipinas y comprendido en la edad de veintidós
años, en concepto de residente hace catorce en el término mu-
nicipal del: expresado pueblo de Marbella.i--Visto el artículo I."
de la ley de reemplazos de II de Julio de 1885.-Visto el arto 30
de la misma.-Considerando que no habiendo concurrido dicho
mozo al alistamiento del año correspondiente, por razón de la
fecha de su nacimiento, ni héchose inscribir para el siguiente
inmediato, vino desde luego á quedar incurso en la penalidad
que se determina en el citado ar toOO.-Considerando que el pero
tenecer aquél á una de las razas de negros salvajes de las Islas
Filipinas, que allí viven independientes; el haberse desconocido
hastá hace pocos meses su edad, y su presentación voluntaria y
espontánea para ser alistado, son hechos que en algún modo mo-
tivan el que, por .equidad al menos, pueda esculparse su falta.-
La Sección opina que, si bien el fallo de la Comisión provincial
de Málaga se 'halla ajustado' á la ley , procede que , por equidad,
se revoque, alzándos e á Mariano Magallanes Vélez la penalidad
que por el mismo se le impone, y ordenándose que, pre-vias las
debidas ,citaciones, se abra, respecto de dicho mozo, nuevo jui-
cio.-Y habiendo tenido á bien el REY (q. D. g. ), yen su nombre
la REINA Regente del Reino, resol ver .de conformidad .con el
preinserto dictamen, de real orden lo digo á V: E, para su cono-
cimiento y efectos correspondíentes.s
Lo que de la propia orden traslado á V. E. para su conocí-
miento y efectos que se indican.-Dios guarde á V. E. muchos
a:llos.-Madrid 23 de Noviembre de 1888.
O'R,YAN
Se1101' Capi'!íál). general de Granada.
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Excmo. Sr. :-Por el Ministerio de la Gobernación, en real
orden de 29 de Octubre último, le dijo á eite de la Guerra lo
que sigue:
(El Señor Ministro de la Gobernación dice, con esta fecha al
Gobernador de la provincia de Burgos, de real orden, lo que'si-
gue:-La Sección de Gobernación del Consejo de Estado ha emi-
tido el siguiente dictamen en el expediente promovido por Vic-
toriano Hamolar Velaseo, reclamando contra el fallo por el
que esa Comisión provincial, en juicio , de revisión, le declaró
soldado sorteable del reemplazo de 1887, por el alistamiento de
Torresandino.-Esta Sección ha examinado el adjunto expedien-
te promovido por Victcriano Mamolar Velasen, contra. el falle
en que la Comisión provincial de Burgos, revocando en juicio
de revisión, verificado en el año actual , el del Ayuntamiento de
Torresandino le declaré soldado sorteable del reemplazo de 1887,
á pesar de haber sido en éste exceptuado como hijo único de pa-
dre sexagenario y pobre, y de que al ten er lugar la indicada re-
visión alegó, por haber fallecido su padre, mantener á un her-
mano, huérfano, de trece años de edad.-En atención á lo que
de los antecedentes resulta.-Visto el núm. 9 del arto 69 de la
.ley de 11 de Julio de 1885.-Vista la regla 7," de la real orden de
16 de Julio de 1883.-Vista la r eal orden 8 de Junio de 1887.-
Considerando que la real orden de 16 de Junio de 1883, continúa
vigente, puesto que tratando de la forma en que se ha de verifi-
car la revisión de 1M excepciones, no ha sido modificada por la
nueva ley de reemplazos, antes bien, ésta conservó, sin variar su
espír it u, el artículo en que la de 1882 ordenaba dicha revisión.-
Considerando que paralos efectos de la referida real orden, debe
reputarse que el mozo al ser exceptuado como hijo de padre
sexagenario y pobre, adquiría la obligación de mantener á su
hermano menor de 17 años, y que, por lo tanto, esta excepción
se hallaba implícitamente comprendida en la otra, é indudable-
mente existía.-Considerando que el mozo ha [ustiflcado debida-
mente que continúa manteniendo á 8U hermano.-Considerando
que la real orden de 8 de Junio de 188'1, no es aplicable al caso,
porque se refiere á los en que las causas varían completamente.
, -La Sección opina que procede revocar el fallo dela Comisión
provincial de Burgos, contra el cual se r eclama, y declarar , por
tanto, recluta en depósito á Victoriano Mamolar Velasco, con
]0 demás consiguiente.-Y habiendo tenido á bien el REY (que
Dios guarde), yen su nombre la RIUNA Regente del Reino, re-
solver de conformidad con al preinserto dictamen, de real orden
lo digo á V, S. para su conocimiento y efectos correspondien-
tes.-De real orden lo traslado á V. E. para su conocimiento .•
Lo que de la propia orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y efectos que se indican.-Dios guarde á V. E. muchos
años.s--Madrid 23 de Noviembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Burgos.
Excmo. Sr.;-Por el Ministerio de la Gobernación, en real
orden fecha 29 de Octubre último, se dijo á este de la Guerra lo
que sigue:
(El Señor Ministro de la Gobernación dice, con esta fecha,
al Gobernador de la provincia de Guadalajara, de real orden, lo
que sigue:-La Sección de Gobernación del Consejo de Estado
ha emitido el siguiente dictamen en el expediente promovido
por Cándido O¡íate )' Esteban, reclamando contra el fallo
por el que esa Comisión provincial, en juicio de revisión, le
declaró soldado sorteable por el alistamiento de Cifuentes, en
el reemplazo de 1888.-La Secci ón ha examinado el r ecurso de
nulidad deducido por Cándido Oñate y Estéban contra el f:.l.llo de
la Comisión provincial de Guadalajara, que confirmando el del
Ayuntamiento de Cifuentes le declaró soldado sorteable al re-
visar en el actual reemplazo la excepción que le fué otorgada
en 1886.~.Ambas corporaciones tomaron dichos acuerdos, por-
que habiendo sido exceptuado el mozo anteriormente, á tenor
del número 10 del artículo 69 de la ley, y aleg ap.do en el actual
re~mplazo la del número 9 del expresado artículo, se trataba de,
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~ unanueva excepcion , cuyo otorgamiento prohibe la ley y la~\ real orden de 8 de Junio de 1887.-Vistas las disposiciones de
~:~. los números 9.° Y 10 del articulo 69 de la ley de rec1ut13.miento yreemplazo de 1885, y reales órdenes de 16 ele Julio de 1883 y 8deEnero de 1887.-Considerando que no es aplicable al caso larealorden de 8 de Junio de 1887, porque siendo pobre el padredel mozo, Y continuando el hermano en el servicio activo, el
fallecimiento del padre no ha variado la excepción más que en
sus términos, pues si antes' el exceptuado debía mantener á
aquél, hoy ha de prestar su auxilio á sus hermanas huérfanas
"isUnción y !tlaría Oñate, opina la Sección que procede de-
jar sin efecto los fallos recurridos por cuanto han cometido in-
fracción del núm. 9 del artículo 69 de la ley, y de la regla 7. a
de la real orden de 16 de Julio de 1883, declarando á Cándido
Oñate y Estéban soldado condicional.-Y habiendo tenido á bien
elREY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino;
resolver de conformidad con el preinserto dictamen, de real or-
den lo digo á V. S. para su conocimiento y efectos correspon-
dientes.i--De real orden lo traslado á V. E. para iguales ñnes.»
10 que de la propia orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y efectos que se índican o--Dios guarde á V. E. muchos
años.-Madrid 23 de Noviembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de (:astilla la ~ueva.
Retiros
DIREOOIóN GENERAL DE INFANTERÍA
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), Y en su nombre la . REINA
Regente del Reino, confurmándose con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en su acordada de 29 de
Octubre de este año, ha tenido á bien confirmar, en definitiva,
el señalamiento provisional q'uese hizo al capitán de la escala
dereserva del arma de Infantería, D. I"antaleón I"ardo 01*
DlO, al concederle el retiro para Valladolid, según real orden
de26de Julio último (D. O. núm. 1(3); asignándole los 90 cén-
timos del sueldo de su empleo, ó sean 225 pesetas mensuales,
que por sus años de servicio le corresponden, conforme á la ley
vigente, cuya cantidad le será abonada por la Delegación de
Hacienda de la indicada provincia.
Dereal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes._Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 23
deNoviembre de 1888.
O'RYAN
Sefior Capitán general de Castilla la Vieja.
&fiorPr~id9nie d(#l Consejo Sapremo de Guerra y Ha*
rtua.
> Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
R:gente del Reino, conformándose con lo expuesto por el Con-
seJO Supremo de Guerra y-Marina, en su acordada de 29 de Oc-
tubre de este año, ha tenido á bíen confirmar, en definitiva,. el
señalamiento provisional que se hizo al comandante de la escala
de Reserva del arma de Infantería, D. José Quirante Lloret,
al concederle el retiro para Barcelona, según real orden de 13
de Julio último (D. D. núm. 157), asignándole los 90 céntimos
delsneldo de su empleo, ósean 360 pesetas mensuales que por
SUs años de servicio le corresponden, conforme á la ley vigente;
CUya cantidad le será abonada por la Delegación de Hacienda
dela indicada provincia.
n.e real orden lo digo á V. E. para su -oonocímiento y efectos
~Onslguientes._Dio~ guarde á V. E. muchos años.-Madrid 23
e Noviembre de 1888.
O"RYAN
Safior Capitán general de Catalnña.
S -
enor Pre~idente del ConscjoSuprcmo de Guerra y ltla*
rina.
© Ministerio de Defensa
Servicios
DIREOOIÓN GENERAL DE INFANTERíA
Excmo. Sr.:-En vista del escrito del coronel del regimiento
Infantería del Príncipe, núm. 3, fecha 6 de Julio último, consul-
tando si los comandantes fiscales deben formar otros procesos
que los determinados en el arto 140 de la Ley de Organizacíón y
Atribuciones de los Tribunales de Guerra; considerando que la
nueva organización dada á los cuerpos de Infantería, en nada
altera las funciones encomendadas á los' comandantes fiscales en
concepto de instructores, como lo reconoce el artículo 10 del re-
glamento de 17 de Septiembre próximo pasado, pues si bien la
ley de 10 de Marzo de 1884, dispuso que aquel cargo lo ejercie-
ran los capitanes y subalternos para las causas de individuos de
la clase de tropa, se comprendió la. imprescindible necesidad de
sostener á los comandantes fiscales en el ejercicio de las funcio-
nes que les estaban señaladas antes de que se publicara dicha
ley; teniendo en cuenta que no puede, por consiguiente, entrarse
en la consideración de si han de comparecer ante corisejo de
guerra, cuyos vocales son capitanes, que después de todo en na-
da embaraza ni perjudica el desempeño de su cometido, distinto
por completo al de aquel tribunal, dándose con esto el mismo
caso de los consejos de guerra de oficiales generales, en que los
vocales sean tenientes coroneles y de superior empleo al instruc-
tor, el cual no depende de uno ni de otro, sino tan sólo de la
autoridad judicial respectiva; y por último, que no habiendo me-
noscabo para la dignidad y prestigio del empleo, es sabido que
puede ejercer menores funciones aquel que las desempeña de un
orden más elevado, sin que por tanto en este caso resulte nada
en contrario del precepto legal, el REY (q. D. g.), y en su nom-
bre la REINA Regente del Reino, de conformidad con lo infor-
mado por ese Consejo Supremo, en acordada de 9 del actual, se
ha servido disponer se observe lo dispuesto por real orden de 5
de Mayo de 1884, la cual resolvió que no obstante lo prevenido
en el arto 140 de la Ley de Organización y Atribuciones de los
Tribunales de Guerra, é ínterin no se disponga otra cosa, puedan
continuar ejerciendo las funciones propias de sus destinos regla-
mentarios, los comandantes fiscales, así como los fiscales p.er-
manentes, mientras no se cambie la actual organización del
Ejército, ni el sistema seguido para el nombramiento de los ins-
tructores de causas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos. -Dios guarde á V. E. muchos años. -Madrid 23 de No-
viembre de 1888.
TOMÁS o'RYAN T TÁZQUEZ
Señor Presidente del Consejo Snpremo de Gnerra y ltIa*
riBa.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Sueldos, haberes y gratificaciones
SUBSECRETARíA.-SECCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr. :-En vista de la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, con su escrito de 30 de Julio último, promovida por
el teniente de Infantería, D. "-Ibano Blanco tl.lvarez, en sú-
plica de que se le conceda la diferencia de sueldos del empleo de
alférez al de teniente, fundando su petición en haber sido elimina-
do de la propuesta extraordinaria del mes de Mayo del año pró-
ximo pasado, é incluido en la de Julio siguiente, le que dio lu-
gar á que obtuviese el ascenso con posterioridad á otros más
modernos de su clase, el REY (g. D. g.), yen su nombre la REI-
NA Regente del Reino, de conformidad co1110 informado por el
Director g-eneral de Administración Militar, no ha tenido á bien
acceder á lo solicitado, en ra,rón á que, con arreglo á la legisla-
ción que rige en la materia, el interesado no entra en el goce de
los nuevos haberes hasta el siguiente mes del ascenso, como de-
termina el art"16 del reglamento de revistas de Ultramar, el 20
de la Península, y real orden de 23 de Diciembre de 1887, dicta-
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da de acuerdo con el informe emitido por la Sección de Guerra
y-Marlna del Consejo de Estado,
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento.-
Dios guarde á V, E. muchos años.-Madrid 23 de Noviembre
del8ss.
O'RTAN
Senor CapiUn general de la Isla de (juba.
Transportes
DIRECCIÓN GENERAL DEINFANTERíA
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, con su escrito de JO de Octubre último, promovida
por B. José Meuéndez A.lvarez,.alférez del cuadro eventual
del batallón Reserva de Guadalajara núm. 11, en súplica de
abono de 29'42 pesetas, que satisfizo de su peculio por la conduc-
ción de su mobiliario, cuando fué destinado á la zona militar de
Villafranca del Vierzo, como sargento primero del batallón Ca-
zadores de la Habana, núm. 18, en cumplimiento de lo dispues-
to en el real decreto de 27 de Octubre de 1886 (C. L. núm. 45'3),
el REy (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino,
no ha tenido á bien acceder á la petición del recurrente, una vez
que no fué hecha dentro del plazo que señaló la real orden de
3 de Febrero del corriente año (C. L. núm. 46).
De la de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 23 de No-
viembre de 1888.
O'RTAN
Señor Capitán general de (jastilla la Xueva.
Zonas polémicas
DlRECCrÓN GENERAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr. :-En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en II de Septiembre último, promovida por
B,. tl.rnaldo Garan, en súplica de autorización para ejecutar
obras en la tercera zona de la plaza de Palma; examinado el
plano que se acompaña á la misma, en que con tinta de di versos
colores Se' marcan las obras existentes concedidas, las que están
sin demoler de las fraudulentamente construidas, y las que se
desean ejecutar: teniendo presente las prescripciones vigentes
sobre construcción en las zonas polémicas de las plazas de gue-
rra y los antecedentes que obran en este expediente, el REY
(q. D. g .), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, se ha
servido disponer lo siguiente:
1.0 Que las obras fraudulentas marcadas en el plano con tin-
ta roja sean demolidas.
2..1 Que si al interesado conviene, pueden ejecutarse tales y
como le fueron concedidas por real orden de 6 de Agosto
de 1887.
y 3.° Desestimar la pretensión del mismo respecto á las nue-
vas que solicita, por no ser de utilidad pública y hallarse fuera
de las condiciones que se exigen paca las construcciones en ter-
cera zona de las plazas.
Al nropio tiempo, examinada la petición del recurrente de
que se forme en la parte Este de la tercera zona un polígono de
excepción que comprenda la barriada concedida en otra época
á n.'.Coloma Sureda, en cuya barriada se encuentra la fá-
brica del interesado; teniendo en cuenta que se halla en curso
para su resolución el expediente de ensanche de la ciudad de
Palma, S. M. se ha servido desestimar dicha pretensión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y el del
interesado.-Dios guarde á V. E. muchos años. -Madrid 23 de
Noviembre de 1888.
.... O'aTA."
Señor Capitán general de las Islas Baleare•.
.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 8 de Octubre último, promovida por Don
ltlariano 111011 Figuerola, en súplica de autorización para
ejecutar obras en primera zona de la plaza de Palma; teniendo
en cuenta la poca importancia de éstas, y que en nada perjudi-
can á la defensa, el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA.
Regente del Reino, se ha servido conceder, como gracia espe-
cial, el permiso que se solicita, siempre que las obras queden su-
jetas á'las disposiciones vigentes sobre zonas polémicas en las
plazas de guerra,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y el del
interesado.i--Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 23 de
Noviembre de 1888.
O'l\TA-N
Señor Capitán general de las Islas Baleare••
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, en II de Octubre último, promovida por B." Dolo.
res Suárez, en súplica de autorización para ejecutar obrasde
reparación en finca de su propiedad situada en la segunda zona
de la plaza de Cádiz;teniendo en cuenta que el edificio que se tra-
ta de reparar no se ajusta á las condiciones que deben tener las
fincas que se construyan en las segundas zonas de las plazas de
guerra, y que la real orden de 21 de Enero de 1856, dispone que
se conserven las casas ó edificios que en aquella fecha existían al
exterior de la Puerta de Tierra, pero que no se permita su reedi-
ficación, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del
Reino, se ha servido desestimar la pretensión de la interesada.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos añosv--Madríd 23de
Noviembre de 1888.
O'aYAN
Señor Capitán general de A.ndalq,eia.
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 5 del corriente, promovida por D. José )laDllel
lIel'l'era, en súplica de autorización para construir una CMU
en tercera zona de la plaza de Cádiz, el REY (q. D. g.), y en ~u
nombre la REINA Regente del Reino, M ha servido conceder el
permiso que se solicita, siempre que las obras se ejecuten c?n
arreglo al plano que se acompaña á la instancia, y queden suje-
tas á las.disposiciones vigentes, sobre edificación en las zonas
polémicas de las plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y el del
interesado.e-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 23 de
Noviembre de 1888.
O'Il.YAN
Señor Capitán general de A.ndalucia.
======="=============~==-::=
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LAS DIRECCiONES GENERALES
Ascensos
DIRECCIÓN GENERAL DE INll'ANTERfA
Con antiguedad de 19 del actual, he tenido á bien aprobar los
nom bramientos de sargento de segunda clase á favor del?~
bos primeros de ese cuerpo, Camilo Estévez nillZ, Jo~e té
renzo Gómez, José Gómez Ah'arez, Ilanuel "Ice~
Fajar, Francisco flelda Bellot y 1I1auuel 'l'avoadll....;;
Lo comunico á V. S. para su conocimiento y el ¡;'le los In No-
sadcao--Díos guarde á V. S. muchos aftos.-MAdrid 24 de
. viembre de 1888.
DJlBÁI<
Señor Coronel del regimiento de ¡Wavarra, núm. ~á•
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Con antigüedad de 19 del actual, he tenido á bien aprobar los
~ nombramientos de sargento de segunda clase á favor de los ca-
'1~111 ~z~~~r::;~~I~:Z ~::~::p;~:'r~~~=:~~:::~I~: :;~;~~~':;
Orte Velallco, Cándido Lucio Vicario, Edual'do "ega-
mito. ltlaximiano Palacios Ruiz y ltlanuel Sangl'onis
Iznguirre.
Lo comunico á V. S. para su conocimiento y el de los íntere-
sados.-Dios guarde á V. S. muchos años.e-Madrid 24 de No-
viembre de 1888.
DABÁN
Señor Coronel del regimiento de Islabel 11, núm. 3~.
Con antigüedad de 19 del actual, he tenido á bien aprobar el
nombramiento de sargento de segunda clase á favor del cabo
primero de ese cuerpo, Juan Fernández .l>erah-o.
Lo comunico á V. S, para su conocimiento y el del intere-
sado.e-Dios guarde á V. S. muchos años.-Madrid 24 de No-
viembre de 1888.
DABÁN
Señor Coronel del regimiento de Baleares, núm. 42.
Conantigüedad de 19 del actual, he tenido á'"bien aprobar el
nombramiento de sargento de segunda clase á favor del cabo
primerode ese cuerpo, Valentín González González.
Lo comunico á V. S. para su conocimiento y el del intare-
sado.-Dios guarde á ·V. S. muchos años.-Madrid 24 de No-
viembre de 1888.
DABÁ.N
Se40r Coron&l del regimiento de las .t.ntlllas, mimo '.14.
Con antigüedad de 19 del actual, he tenido á bien aprobar el
nomhramiento de sargento de segunda clase á favor del cabo
primerode ese cuerpo} .t.gustín Domeu l'tlol'ct,
Lo comunico á V. S. para su conocimiento y el del íntere-
sado.-Dios guarde á V. S. muchos años.-Madrid 24 da No-
viembre de 1888.
DABÁtf
SalioI' Coronel del regimiento de '1'etnán, núm. ,17.
Conantigüedad de 19 del actual, he tenido á bien aprobar- los
nombramientos de sargento de segunda clase á favor de los ca-
bos primeros de ese cuerpo, .José Itlontilla Cabello y .t.nto-
nlo Gareia Pelaes.
Lo comunico á V. S. para su conocimiento y el de los intere-
s~os.-Diosguarde á V. S. muchos años.-Madrid 24 de No-
VIembre de 1888.
. DABÁN
Sellar Primer Jefe del batallón Di.ciplinario de ltleIma.
Conantigüedad de 21 del actual} he tenido á bien aprobar los
nombramientos de sargento de segunda clase á favor de los
cabos primeros de ese cuerpo, il.gapito .t.ldave Lueus, Cesá-
reo s' .
• aez Gonzáiez 'Y Fl'aneiseo Oneea Clemente.
Lo comunico á V. S. para su conocimiento y el de los inte-
~sa~os.-Dios guarde á V. S. muchos años.-Madrid 24 de
oVlembre de 1888.
DABÁN
Se:iior Coronel del regimiento de "'izcaya, núm, 5L(.
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Con antigüedad de 21 del actual, he tenido á bien aprobar
los nombramientos de sargento de segunda clase á favor de los
cabos primeros de ese cuerpo, C~lotal'io Rodl'íguez Alcaide,
JO!lé Peliicer Sánehez, Pedl'o Turibio Tomás, .t.ntonio
itlarín E!lCl'lch, D. l'tlanuel Guardias Olmos, Bernardo
Rublo Santiago, "'~derico Serrano Oñora y Pablo Bel-
trán ~hica.
Lo comunico á V. S. para su conocimiento y el de los inte-
resados.-Dios guarde á V. S. muchos años.-Madrid 24 de
Noviembre de 1888.
DABÁN
Señor Coronel del regimiento de España, núm. '.18.
Con antigüedad de 21 del actuar, he tenido á bien aprobar los
nombramientos de sargento de segunda clase á favor de los ca-
bos primeros de ese cuerpo, Ramón Salada (~asauova.,Ra-
món Brunet ltlartoreSl, Pedro Arbós Girat, Pedro l'tlas
Vignes, Félix Iluiz ltliró y itlUguel Carabia Torres.
Lo comunico á V. S. para su conocimiento y el de los íntere-
sados.-Dios guarde á V. S. muchos años.e-Madrid 24 de No-
viembre de 1888.
DABÁN
Señor Coronel del regimiento de San ltlarcial, núm. '.16.
Oom.isiones
DIRECCIÓN GENER,AL DE INFANTERÍA
Excmo. Sr. :-En uso de las facultades que me están eonferí-
das por Ordenanza, he concedido una comisión del servicio, por
el término de un mes, para esta corte, y á mis inmediatas órde-
nes, al coronel D. Carloli l'tlartinez Romero, jefe de la zona
"militar de Manresa, núm. 19.
Lo que tengo el honor de comunicar áY. E. para su conoci-
miento y efectos correspondíentesv-e-Dios guarde á V. E. mu-
chos años.-Madrid 24 de Noviembre de 1888.
DABÁ.N
Excmo. Señor Capitán general de Cataluña.
Excmos. Señores Capitán general de Castilla la Nueva y Di-
rector general de Administración lUiI.ltar.
Oontinuación en el servicio y reenganches
DIRECCIÓN GENERAL DE INFA:N'TERÍA.
Accediendo á lo solicitado por el sargento primero de ese
cuerpo, D. lIi1ario Salazar' <l.senjo, en la instancia que V. S.
me cursó con su informe de 15 del actual, he tenido por conve-
niente concederle la continuación en el servicio por tiempo in-
determinado, sin perjuicio. de que podrá rescindir el compromi-
so que contraiga al finalizar cada año; debiendo, por lo que
respecta al premioy pluses, atenerse á lo que resuelva en defini-
tiva el Consejo de Redenciones y Enganches, á cuyo-centro de-
berá V. S. consultarlo.
Dios guarde á V. S•.muchos años.-Madrid 24 de Noviem-
bre de 1888.
DABÁ.N
Señor Coronel del regimiento de .t.ndaluc.ía, núm, 55.
.,.
Accediendo á lo solicitado por el sargento primero de ese
cuerpo, José :1lnro Bayón, en la instancia que V. S. me cur-
só con su informe de 13 del actual, he tenido por conveniente
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eoneederl e Ia continuación en el servicio por tiemp o indetermi- ¡
nado, sin perjuicio de que podrá rescindir el compromiso que .
contraiga al finalizar cada año; debiendo, por lo que respecta al
premio y pluses, atenerse á lo que resuelva en definitiva el Con-
sejo de Redenciones '!1 Enganches, á cuyo centro deber á V. S.
consultar lo . '
Dios guar de á V. S. mucho s años.- Madrid 24 de Noviembre
de 1888.
DARÁN
Señor Coronel del regimiento del R ey, núm. l .
Accediendo á_]o solicitado por el sargento segundo de ese
cuerpo, Cipriano Zabala Da.jo, en la instancia cursada por
V . S., con inform e de 15 del actual, he tenido á bien conce-
derle la continuación en activo hasta que obtenga el destino cí-
vil que le corresponda; el cual solicitará opor tunamente, según
lo dispuesto en el arto 8.· del real decr eto de 27 de Octubre de
1886 (C. L. núm . 453). .
Dios guarde á V. S. muchos años.e-Madrid de 24 Noviembre
de 1888.
DARÁN
Señor Coronel del r egimiento de Baleares , núm. U.
Accediendo á lo solicitado por. el sargento segundo de ese
cuerpo, D. Leovigildo Nol'is Ruiz, en la instancia cursada
por V. S. con informe de 15 del actual, he tenido á bien conce-
derle la continuación en el servicio, hasta que le corresponda
pasar á la segunda reserva.
'Dios guarde á V. S. muchos años.c-Madeíd 24 de Novíem-
bre de 1888.
DABÁN
Señor P rimer Jefe del batallón Depósito de Palencia, núme-
ro 107.
Accediendo á lo solicitado por el sarge nto segu ndo de ese
cuerpo, .losé lUariño Expósito, en la instancia cursada por
V. S. con informe de 15 del actual, he tenido á bien concederle
la continuación en el servicio, hasta que le corresponda pasar á
la segunda reserva: .
Dios guarde á V. S. muchos años. - Madrid 24 de Noviem-
bre de 1888.
DABÁN
Señor Coronel del regimiento de Gerona, núm. ~~.
Reuniendo el sargento segundo de ese cuerpo, Benito Va-
liente Solís , las circunstancias prevenidas para continuar en
. activo, he tenido á bien concederle el rsenganche por el plazo de
tres años, que le corresponde á partir desde el Z7de Octubre
último, sin perj uicio de r enovarl o ó rescindid o cada año, con
arreglo al artículo 4.° del real decreto de Z7de Octubre de 1886
(C. L. núm. 453); debiendo, por lo que respecta al premio y plu-
ses, atenerse á lo que, en definitiva, resuelva el Consejo de Re -
denciones y Enganches) que es el llamado á clasificar el per íodo
en que le corresponda ingresar según sus años de servicio.
Dios guarde á V. S. muchos años .- Madrid 24 de Noviembre
de 1888.
DABÁN
Señor ' Coronel del r egimi ento de Isabel 11, núm. !I~'
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Reuniendo el sargento segundo de ese cuerpo, ltlatias GIII.
roo Vera, las circu nstancias prevenidas para continuar en acti-
vo, he tenido á bien conceder le el ree nganche por el plazo detres
años, que le cor responde á partir desde el I ," de Diciembre pró-
ximo, sin perj uicio de renovarlo ó rescindirlo cada año, con
arreglo al ar tículo 4.° del real decreto de 27 de Octubre de 1886
(C. L. núm. 453); debiendo, por lo que respecta al pr emio Y- plu-
ses, atenerse á lo que, en definitiva, resuelva el Consejo de Re-
denciones y Enganches, que es el llamado á clasificar el período
en que le corresp onda ingresar según sus años de servicio.
Dios guarde á V. S. muchos años.-Madrid 24 de Noviembre
de 1888.
DABÁN
Señor P r imer Jefe del batallón Cazadores de Barcelona, nú·
mero 3.
Destinos
DIRECCI ÓN GENERAL DE ART I LLERÍA
Excmo. Sr.:- En uso de las facultades que me están confe-
ridas por real orden de 4 de Febrero de 1880, he tenido por con-
veniente disponer que los capitanes, tenientes y alférez que
figuran en la siguiente relac ión, que principia con D. 4ntoolo
ltlorales y PrIeto, y termina con D. ilntonio Sáezy Gn·
tiérrez, pasen á ser vir los destinos que en la misma se les de-
signa, ver ificándose su alta y baja correspondiente en la próxi-
ma revista de comisario del mes de Diciembre.
Dios gua rde á V. E . muchos años .-Madrid 24 de Noviem-
bre de 1888. •
CALLEJA.
Excmo. Se ñor Director general de ildmlnlstración IIIl11tar.
Excmos. Señores Capitanes generales y Comandantes generales
Subinspectores de Castilla la Vieja , lIurgos, ilndalucill,
Granada, Castilla la Nueva, Cataluña, I slalil CaDa-
rlail, I slas Baleares y Provincias Vaseongadas , Di-
rector gener al de Instrucción ltlilitar, Comandante gene-
ral y coronel comandante exento de Ceuta.
R.elación .que se cita
Oapitanes
D. ilntonlo ltlorales y Prieto, del P arque de Ciudad Rodri-
go, al tercer regi miento del Cuerpo de Ejérc ito . .
~ Luis Santiago y ilguirrcvengoa, del Parque de Cád¡z, á
la Escuela Central de Tiro para Artillerí a (Sección de
Oádiz). .
» José Carranza y Garrido, procedente de la Academia, á
la Escue la Centr al de Tiro para Art ill ería (Sección de
Cádiz). , .
» ltlanuel H errera y Fayos, del séptimo batallón de Plaza,
á la fábrica de pólvora de Granada . ó
~ Juan Navarro de P:,leoela y O suna, del séptimo DoP,-
sito de Reclutam iento y Reserva para Artillería, á la· fa-
br ica de pólvora de Granada.
JI .losé Calera y López ilrgueta, del P arque de Granada,
al séptimo Depósito de Reclutamiento y Reser va para
Ar tiller ía. . 1
Francisco Fernández de la Puente y ltIugal·tegul, de
segundo batallón de Plaza, al Parque de Cádiz. d
JI Enriq.ue Bendito y Trujlllo, del tercer regimi ento e
Ouerpo de Ejército, al primer regimiento Division ari o. d
» ltlanllel Ech.anove )' ilreocha, del séptimo batallón e
P laza , al tercer regimiento de Cuerpo de Ej6rcito. d
» ilntonio VlIlllmII y ltlal'raecl, de la fábrica de armas e
Toledo, al quinto reg imiento de Cuerpo d~ Ejército. al
» illCredo Correa y Olh'er, del primer batallón de plaza,
quinto regimiento Divisionario.
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D. Uernabé Sarmiento )' Ferrero, del Parque de la s Pal-
mas de Gran Canar ia , al oct avo batallón de Plaza.
) Jlltnuel Cerón y Cuervo, del noveno batallón de Plaza, al
segundo de ídem.
) IIlartíll Valdel'rnma y ltlartinez, del tercer batallón de
Plaza, al noveno de ídem.
) .lnleeto Gonzalez y Fernandez Zenzano, ascendido, del
tercer batall ón de Plaza, al ídem.
) Paseual Perea y de Cizaga, ascendido, del quinto regi-
miento Divisionario, al séptimo batallón de Plaza.
) Felipe IIlartíllez ltlorentin,. ascendido , del séptimo bata-
llón de Plaza, al ídem.
» .lugusto Príncipe y Báreena, ascendido, del quinto regi-
miento de Cuerpo de Ejército, al primer batallón de Plaza.
Tenientes
D• .llfredo Corradi y 4ndua~a, del segundo regimiento de
Montaña, al quinto regimiento Divisionario.
) Francisco ( 'ocllo y Pérez dellaul~ar,del segundo regi-
miento de Montaña, al quinto r egimiento de Cuerpo de
Ejército.
» Ramón Páramo y Fernández, del segundo batallón de
Plaza, al segund o regimiento de Montaña.
) l'leente Rodrí~aez y Carril, del séptimo batallón de
Plaza, al tercer re gimiento de Cuerpo de E;jército.
) .lntonlo Jover y Fernandez, del tercer r egimiento de
Cuerpo de Ejér cito, al séptimo batallón de Plaza.
Alférez
D• .lntonlo Sáez y Gntlérrez, del cuarto regimiento Divisio-
nario, al primero de ídem.
Madrid 24 de Noviembre de 1888.
CALLEJA
DIRECCIÓN GENERAL DE CARABINEROS
En U¡O de las facultades que me están conferidas, he tenido
por conveniente disponer el cambio de destino, entre los tenien-
tes de las Comandancias de Algeciras y Cád íz, D. Félix lWa~
vazo Sanz y D. )<'raneiseo González Pérez.
, .. En su consecuenc ia, los jefes de las exp resadas Comandan-
eras providenciarán el alta y baja r espectiva en la próxim a re-
vista de Diciembre.
Dios guarde á V. S '- muchos años.- Madrid 24 de Noviembre
de 18&3.
MARQUÉS DE SAN JUAN DE PUERTO RICO
Señor.....
Excmo. Señor Capitán general de tl.ndalneía.
DIRECCIÓN GENERA.L DEL CUERPO DE ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO
. Excmo. Sr ,:-En uso de las facultades que me están confe-
rIdas y por exigirlo así las necesidades del servicio, he tenido
P?r: conveniente disponer que el oficial primero del cuerpo Au-~iliar de Oficinas Militares, D . "gus'in Cánovas Frotos, des-
dlnado á. la Capitanía General de Extremadura, por or den de la
el CorrIente (D. O. núm. 248), preste sus servicios en comisión '
enla del digno cargo de V. E.
Lo digo á V. E. para su conocimiento y demás efectos.-Dios
guarde á V. E, muchos años.-Madrid 24 de Noviembre de 1888.
MIGUEL CORREA
Excrno. Señor Capi tán gener al do lIurgos.
E.tcrno Señor Capitán general de Extremadora.
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DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERíA
Excmo. Sr.:-En uso de las facultades que me están conferí -
das, he tenido por conveniente disponer que los capitanes y su-
balternos que á continuación se relacionan, pasen á continuar
sus servicios á los cuerpos y cuadros permanentes de Reserva y
, Depósito que á cada uno se señala .
En su consecuencia, los jefes de los cuerpos se servirán pro'
videnciar el alta y baja respectiva en la próxima r evista de co-
misar io del mes de Diciembre.




Relación que se cita
Capitanas
D. Franciseo López Tolulruela, del regimiento dé Málaga
núm. 40, al de la R eina, núm. 2.
11 Enrique Sos Roiz, del regimiento de la Reina núm. 2, al
de Málaga núm. 40.
» 4ntonio I-astor Gómez, por haber cesado en el Depósito de
Ultramar en Val encia, al r egimiento de Almansa núm. 18.
I Federleo 1I1oñoz Uecerril, del Depósito de Chiva, nú me-
ro 44, al de Valencia núm. 43.
» Gabriel I1lonreal Claramunt, oe la R eserva de Montero
núm. 41, al regimiento de Pavía-núm. 50.
» 4ntonio itleñaca Tundidor, del Depósito de Montero nú-
mero 41, á la Reserva de .Talaver a núm. 13.
I José Fcrnández Polg, del Depósito de Linares núm. 95,
al regimiento de P avía núm. 50.
I Jolian Lara ..l.n¡¡;o, del regimiento de Bailén núm. 24, al
Depósito de Oviedo núm. 113.
» Teodoro Santafé Laguna, del Depósito de Oviedo núme-
, ro 113, al re gimiento de Bail én núm. 24.:
I 4ugusto Infante Diaz, de la R eserva de Mérida núm. 122,
á la de Alcázar núm. la.
l>_V ie t or ia n o Calvo Mancho, de la R eserva de Huesca nü-
mero 82, al regimiento de San Fernando núm. n.
I "ntonio ltlaliianava Soler, del regimiento de San Fernando
núm. 11, á la Reserva de Huesca núm. 82.
11 "rturo ..l.raoz Paz, de reemplazo en Castilla la Vieja, á la
Re ser va de León núm . no.
» Eurlque López lIáez, del Depósito de Mérida núm. 122,
al regimiento.de Granada núm , 34.
Tenientes
O. Francisco Pérez Ibáñez, del reg-imiento de Málaga nú-
mero 40, al Depósito de Lérida núm. 28.
)) Pedro ltléndez Vega, de laReserva de Utrera núm. 33,
al batallón Cazadores de Gran Canaria núm. 22.
11 Ildefonso Castillo Zuleta, del batall ón Cazadores de Cata-
luñ a núm. 1, á la R eserva de Utrera núm. 33.
I José :tluñoz l"al·tín, del regimiento de Granada núm . 34,
destinado á la Comisión Liquidadora de Cuba, al Depó sito
de Astorga núm. 111, á los efectos de lo dispu esto en real
orden de 28 de Septi embre último (C. L, núm. 375).
11 Joan Liév8na 4lealde, del regimiento de Covadonga nú-
mero 41, destinado á la Comisión Liquidadora d'e la Isla ds
Cuba, á la Reserva de Villafranca del Vierzo núm. n2, á
los efect os de lo díspuesto en real orden de 28 de Septiem·
bre último (C. L. núm. 375.
I Enrique Ruir. Vldondo, del batallón Cazadores de Cuba
núm. 17, al Depósito de Granada, núm. 87.
» JuUan Gamboa Gamlloa, del batallón Cazadores de Fi-
gueras núm. 6, tÍ. la Reserva de Guadalaj ara núm. 11.
Rafael Llavero Romero, de la Reserva de Tremp núm. 29,
al Depósito de Valencia núm. 42.
11 Juan 4znor ..l.lvarez, de la Reserva de Vinaroz núm. 50,
al regimiento Guadalajara núm. 20.
~---------------------_._-----_._.------------
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D •.4.ndrés Tortosa TrugiJIo, del regimiento de Navarra nú-
mero 25, al Depósito de Tarragona núm. 25.
... il.gustin Tomé Rueda, del Depósito de 'I'ortosa núm. 26,
al regimiento de Navarra núm. 23.
) ltlariano Rniz Serrano, de la Reserva de Béjar núm. 105,
ála de Guadalajara núm. n. .
) Enrique Ximénez Sando"\'al Saavedra, de la Reserva de
Ribadavia núm. 76, al Depósito de Ribadavia núm. 76.
) Jaime Ortiz de Zugasti, del regimiento de la Princesa
núm. 4, al de Guadalajara núm. 20.
Madrid 24 de Noviembre de 1888.
DABÁN
Por real orden de 20 del actual (D. O. núm. 257), yen virtud
de propuesta reglamentaria de antigüedad, han sido ascendidos
al empleo superior inmediato los tenientes y alférez de laescala
de Reserva, expresados en la siguiente relación que empieza con
D. JuUán Panl lIie, terminando con D. Juan (~ardoner
·Riera, y en uso de las facultades que me están conferidas, he
tenido por conveniente disponer pasen destinados á los cuadros
eventuales de los cuerpos que también se indican.
En su consecuencia, los jefes de los mismos procederán al
alta y baja respectiva en la próxima revista de Diciembre.
Dios guarde á y. S. muchos años.s--Madrid 24 de Noviem-
bre de 1888.
que el oficial celador de tercera clase D. Gre~Ol'ioCabrerizo (
)'Uuel·tas, que por real orden de 20 del presente (D. O. llÍlme- ".',
ro 2'f!1), ha entrado en número en la escala de su clase, paseá .
prestar sus servicios á Tarifa, Comandancia de Ingenieros del
Campo de Gibraltar, en cuyo destino debe ser alta en la próxi-
ma revista.




Excmo. Señor Director general de Jl.dminist1·aeión IIIi1itar.
Excmos. Señores Capitanes generales de "Ildalucia y (;astilla
la "ieia y Comandantes generales Subinspectores de Inge.
nieros de los mismos distritos.
=
PARTE NO OFICIAL
INSPECCIÓN DE LA. COMANDANCIA CENTRAL
DEPÓSITOS DE EMBARQUE YCAJA GENERAL DE ULTRAMAR
Madrid 23 de Noviembre de 1888.
2'7 Noviembre.. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. Z.
28 Idem ....... A. B. C. D. E. F. G. H. 1. J. L. LL.
29 Idem •••..•. Incidencias.
El día 27 de Noviembre dard pt'inct"pio, por esta Inspección, tl
pa,go de asiqnaciones de Sres. Jefes, Oficiales y tropa de los
ejércitos de Ultramar, en los días que d continuacidn se ex-
presan, de doce de la mañana d tres de la tarde.
lIles de Noviembre de 188ft
LetrasMesesDías
Relacidn que se cita
DABÁ.N
DABÁ.N
Tenientes ascendidos á capitán
D. JuUán Paol Rie, del Depósito de Barbastro núm. 83, á la
Reserva del mismo nombre.
) il.rturo de la Guardia Suárez, del Depósito de Villanue-
va de la Serena núm. 121, al mismo Cuerpo.
Alférez ascendido t teniante
D. Juan ()ardoner niera~ de la Reserva de Gijón número
116, á la de Pala de Lena núm. 117.
Madrid·24 di Noviembre de 1888.
Señor....
DIRlilCCIÓN GENERAL DE ING-BNJiEROS
Excmo. Sr.:-Usand@ de las atribuciones que me están con-
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